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A Ş T E F Ţ A K K A 
I n c a s a «on»lu î Atecu Margarint , 
c m c a do «Іосжжсі ş i c inci de uni 
şi cu o m u e v a z ă î n t&rguşorui Ne­
greş t i u n d e locuia , era ѵ а в е в е «bare. 
DumneataK, ttaepreuiÄ <m c o a n a 
Zamfi r i ţ a , c a r e têt «ЬняэЬ « r e * tăi 
cuţl ş i morocănos! , t * r « * S e e t a -
morfosa ţ î . 
I n ochii tor străaiceft aa tea» oa-
r e le i l u r a i m fqpurtle- апв&Ігймі-
te de v r e m e . T r a s a l o r n a v e a аева»іА 
o făcuse №lt l o r Adria* , w # e » 
p leca t de aef a n i î n а Ъ а н а а а М ъ 
u n d e îl tranig tac «tatul a e r e f c r r f m l 
l o r le spuatea *& vâna... * 9 a » attarft 
bieţ i i b ă t r â n i c ă vftae Jad. torr 
m u l t a ş t e p t a t , c o a n a ТЛШАКЦвн. u d ă 
c â t e v a haltete cu Іасяаай Ae tetctn 
r ie , apoî ageră c a o Iată t twirf t i fa-
cepu s ă pregătească WMfaHM^fat*-
m e a s c ă pe copilul I a r «aa fe lo t f to 
s ă p t ă m â n ă , arca *ă mu >—a*l 
Conu Alecu u lu i t şi <J<a% liamriey 
du] ă ce sa. tevurti zwtMnmm pate 
c a s ă de vrese câteva or f . J f t t loJM<* 1 
l ă r i a m a r e - «te* r«al s » îndreptă» 
s p r e uşe. 
C o a n a Zamf i r i ţ a , care u m o ă d e 
colo p â n ă co lo c a e adev&ratK xftolr 
tdoveancă gospoájaau, 1î v ă z u că.. 
p leacă . 
— D a r c K ' w e f s ä t ІШ o m u l e ? « 
î n t r e b ă e a ?' 
— Ia , ni£i duo rmţtti!(9ln târg, p i -
Dă ce te r ra i r iF іш.. 51 гааршш) c o a a 
Alecu. 
— Limbă) in*.re!.s'a*el * * spu l In 
tûn g că vine' Adriaa*. 
— Ş i d e oe n u ? _ 
— D a r nu- şl i l că vor veni c u toţi 
să-1 v a d ă ş i ' va trebui e ă facem ma­
să m a r o ? # i de.~ tu ş t » c ă a c u m nu 
m a î po t niancL-; 
— Nicî penttrui Atídréau, z i se z â m ­
bind , ş i ret , conu Aleout?' 
— P e n t r u e l n«maL.„ 
— EI bine, a t o n e i o e n t r u . e l ' v * fi 
m a s a cea mare-» 
—. Aşa !... M e u c o a n a ZbmfhriUii 
— D a ! La roa&a c e a m a r e m ă veeu 
r i d i c a cii şi voia laud* p e Adr ian , al 
n o s t r u şi tot NeereetóiL w # t i du-
pă s puse l e me le «i< Aidrtem«atted*e-
t o r învăţa ţ i . . 
— EI, f ă ^ - t i n e пшчѵа^$*іі l a m e a ? 
P a r c ă n ' a & a W k - w a a t t t . , 
— Ce a r a . aiawtfc- s t . a t t n t i t d e ав -
ta de m u l t t m n i j a k a n i n y e a u U i - . a-
c u m a m в&шШшч*«4ею ca*)*uttmv 
tete.. . Zai^m^w^llta>me;.tti'um 
conu A ' - -mi iHiĂif Mim іаШііиіиі nl 
S'o m â n g â e , f & r f i iii^nMfeiatoJ'fen 
n e : aliveuety, vttDBfrtï # Ь . т я а Ш к ? . ~ 
tu ş t i i cä luit А1*Кіиі« f i a c a , ей.вш. 
d u c s ä a d u r c t a m n W o m i i a t a B l r ş t « S 
Înş t i in ţez вгівиадШ a t M B ajiztoanui 
'aceste ѵогве rtrmililniiіцаціііц| fălit 
a a ş t e p t a c a поава Zamff i i ţa аВД 
m a î r ă s p u a a ă ceva, l a s t e l n k * n u 
a v e a de gând , aăcl e ra foarte oeu-
pa tă . . . 
П 
P â n ă s ă sosească z i u a î n care a> 
т е а s ă vie fiul lor, t i m p u l t r ecu în­
cet, c u m ţi se p a r e î n t o t d e a u n a 
c â n d a ş t e p ţ i . 
I n d imineaţa aceia, de şl de m u l t 
se flkMJseră pregătire, se atmţea o 
m i ş c a r e neobicînujta. Erail u l t ime­
l e lucruri c« ee aranjau p e n t r u pri­
mirea, cehii c e avea să s o sea scă . 
Odată cu ivirea zorilor c o n u Alecu 
se sculă şi se duse 1n g r ă d i n ă , care 
- e r a un a d e v ă r a t r a î , r u p s e florile 
«ele яаа* frumoase cu care trebuia 
să aranţezo m m , apoî d u p ă ce le 
dădu coanei AamfirSţa, t a r e « r a în­
tr'o -mare •activitate, el s e dus« de ee 
lung i pe d ivan îşî a p r i n s e ţ iga ra - î o-
bicînuită de foi şi to t g â n d i n d , ur-
inàj id cu ochi i rotogoalele de fum 
c e l » a r u n c a ţ i g a r a Iui, i se păru de 
odaăft- e ă uşa
 : se-deschise... 
Siifefcr'o OMJZku' uşoară, ce ca 
.priai A t a u n * Întfcp4&« вЛ"» «fe- audă , 
apărtlfăi f*t» frUDi^ase імшя&е IA 
voeJUK aUneU 0 e cap, írrt*ff lAíííele, 
d e p*ri<áreol*-c«!learj Ui v*tíítí pe 
umerH' 1er a i » / aveau t-UMim' lté 
IrandaflrV' ro#ş şî aîbf.-. ($«**'- Alecu 
l e prive» - mJftărniuHt-. Uaaa ИШГѢ 
fote, carfe^ a v e a . p t cap r, cxwtt&><J* 
flori d * p w t o c a l ae de«î*tN$c- d è t 
.grapull Şi veni< s$re C U W 
Alecu *»»1 s t i m e cu un t r a n d a i i r -
. — ÉÖ eue* tobila fiului tău, 11 
spuse t â n ă r a fată, care era de o fru-
rausele răpitoare; fiul lă î l pe care-1 
aştepţi artw—Ar care n u va vcul... 
- C e e a ..AăwiăfcBfH ea wms&nx.&t u* 
«arpe 
— Sj»40*c_ uwdo este-A^rUft , ge­
m u «l?, . . . 
Un beWettd^fnlâna ІІігСер*гі»с 
F a t a СЧ>І oeiitl ' ptint d é lacrăml 
.şl c u vocea» tötet ătetă d e e»ieplne, II 
— E u sw-ri moartă d».-«wrra trei 
zile de o beaá&care n u ÎArttfcs^seeerft 
avfletele towwaw Adriauv,fiWUău, * 
fost are la , , oare to u r o e n re*$l**eî 
carierei ta a» încercat иШяliaetv» 
ce viaţa^ d i r r a fost indaaaUc. • Oeg» 
pul m e u a'én'alntirH.- saMüMllduc-
tor Insă a reuşit efi-nil<eté«ártzeze 
m n i i d l R suflet, «ăz&duantt atât de 
mtieHwită— Prin euflfttţiâ Iul eî ţtria 
А^фвашф màùgfàêrtta-t gaie, tsal 
гее«Гв»Ш {егШгееа şji îiieepatf «ă 
sper i . . . <». ş i 'coaioave«an -aăăinăS fact: 
hirte. Prin dra«eetea ce 8» п а к ш е -
in i « J Î H A U ! : irasu. ulttntai» ca^^rMiatt' 
i e s t ; m a l d»k :I . . . Ş t iam că cM&r Еѣс*.-
aper; a v e a m â& tr-ăese î n amiut irea 
l a t Adrian.. . 
Aici fata mi opri s i dopa c e tăcu 
câ tva t imp, re luă : 
— Dar val ! a l o mare nenorocire 
pr in mine.._ Când Adrian văzu c ă 
s u n t pierdută s c Împuşcă la patu l 
ineQ... a ş a ci sufletele noastre , u-
nîte prin iubirea c e a m a l du lce «'au 
urcat în acelaş i m o m e n t la cer... ş i 
Adrian a c u m m ă trimite să-ţl spun 
că, tu azi a e vel urma... 
— Adrian e mearte? gemea bătrâ­
nul... n u n u -eeREWKvte.. el ne-a écris 
că v i o e _ 
— E l a serie acum zece zile ş i v'a 
tr imes scriaaarea a c u œ o e ă p l ă m â -
n ă p e c a B d i î n c ă eu e r a m ЪІпе— 
— Copíhil meu, c o p i l u l . ш е й г ш Ш : . . 
O ! Dumnezeule! . . . r epe t tn lă** i ş i r -e i i 
todurerat bătrânul^ ecenerint l ivş l 
faţa c v m a m e l e l u t . o s a a t e . . . 
Швгае el mul tă vreme, dar de o-
ridica capul pentru a m a l tn-
Ireba pe fată, d a r d«*p*j-itse... 
I ţ i fredă ocnfl.ргяШшв. a e e a e J e u c e . 
dacă n u utili—> . 
C a « tSg& шше n e a raaeee des -
еггек ІпсЫеа_ 
ЛШгШШф m щтиШ афлі wée. 
e * a * i oand o rmuaică J n c e j « 8ă m 
«udă. . . e r a u Hwtiwiî веИ! «Ліеяаам 
aft. сФтиг.ШшвЛшт fiului saU... 
Candi aur i i rndairn, e l tree&ri e l 
uni mumii виітц^ m mau pe buze. 
— тШаец, ШЫт, Ш meü... a i 
аит>-^тШ: П и т п е г е й M. te întertS 
— In a d e v ă r , nu t t - e Wsnef f l în treb* 
e o a n a Zamfirj^u. Poate p r e a te-af 
s cu la t de d imineaţă şi est i obosit . . s 
— Val nu, nu, dar. . . 
— Dar c e t Ţi-a r ă u , tl întrebară 
tngrtjaţl t o ţ i » . 
— Adrian. . ; 
— Va veni... m a î este u n sfert de 
ceas p â n u când î ţ i vel îrnfcrăţişa 
fial,... 
— Fata . . . fa ta . , răspunse abătut 
conu Alecu. 
— Care?... . 
— Adinioare a fost aici...-. 
— Dar n ' a fost n i m e n i , zise trei-
murând coana; ШіійНЩ, атіШ 
că conu Alecu І э д і й т і с е d* iwicu-
rie ; dar de odată fu întreruptă d e 
factorul, care le în tindea o telegra­
mă.. . Conu Alecu cum î l yăzu , #e 
clăt ină şi-şt aţinti privirea-I rătăci­
t ă pe telegramă....-
- - Fiul m e ü e martl zise conu A-
lecu cu o voce sftoeä, apoi îl veni 
răiăuşi efizu î n brat í te aiejci ior lui , 
care săriră să-1 eneţi^--
(ăpena Zamfirifar tremurând, luă 
tétègrama şi o déaeMsei . d a r ime-
dAţUdUM un t i p i t disperat şi căzu 
şi ea i e ş ina tă . . . 
Te legrama le anunţa în ade­
văr, s inuciderea fiului lor Adrian, 
j>e corpul iubitei sa le murinde. . . 
fii 
Pe&re trei zile u n eowvß<ot/l»(s u s ­
ca c ă r ă r u i a care d u e e l K ideali .laactU 
initir... Acul convoi ducea un: хшліа 
Era c o n u Alecu care m - ţ f m a l 
venise în fire de l a l e a a t d IM, e t e d 
văzuse telegraaBft_. 
Toţi ргіеіевЛ ШхШяф, t l 
ceaö p a n ă %a «îrhmil Іѳса».. 
Singură c o a s a Zami ir i ţa ; 
E a s ă r m a n a femee, lovită « p a «ie 
crud, erai p e moarte In şMUaL. # Un 
curând avea să vie ş i e a î a iocaB l i ­
nişt i i după corni Alecu™ 
Saf ia ML 
— Stritâ'iailimêm from&zi — 
ё«.(Л1. 
— H a r haidÉ-eft ве-а vwtát жят 
lirf, z ise c o a n a Z a m f i r i ţ a d i n p r a g 
cu f i g u r a ro ş i e de b u c u r i e că pes te 
p u ţ i n a v e a să-ş î î m b r ă ţ i ş e z e copi lul . 
I n u r m a el, i n t r a r ă p r i e ten i i in­
v i t a ţ i l a Bărhatorire*. l u î Adrian-
— Ce a l ? îl î n t r e b ă toţ i s p e r i a ţ i 
văzânrtii-i ga lben s i t r e m u r â n d , 
— Urmare şt 
Am petrecut dimineaţa* a s e o U â m l 
cântecele olteneşti a l e lăutari lor d i n 
sat . . . i -am încereat pa totl cu luare 
aminte . Mâine au s ă vie ва-юічрл-
veetească toate m a l cu a m ă n u n t u l . 
Ia tă programul concertului . Va­
riaţii po^fraer, improvizate de unr 
concertant a l І о и й и і . Jä un» raa»*rn 
voinic din ace i aauiü de oameni roewee 
numesc тоешшх, « m e & oameni de la 
m u n t e şi ceas p a r a-fa*ee aarecare 
•ueoeefcjre î o t r e т а ш к tor ş l лИоаі*-
m e n u o r de la câmp. Graiul a*rif- e*" 
n u e moldovenesc , nu-1 n k S o î u n t e -
ee»c , e i e адДсді ş i .se « d e w c u a l ar­
delenilor. ш c ă n t ă ш fe lu l de c â n -
*eoe^ ş i тшоѵеп Ţtt ş i mocăneţll, ş i 
VRÂEŞMCŢTU. et î n sfârstt, ş t ie a î n -
toarae şşype « t a n s a acelei poeme a ş a 
аемаявик^і 4шгтйѵаяе»%а^а de du lce 
«iţn | i i ie»ae dam şţ îdoaeşie , ce s e c a i a -
inft iiöina! lata« ş i i povestea «T p e 
säurte. 
« l a t ă u n Cioban care аШм» 
o i l e l a m u n t e ş i cu mult 
• i течое la ! agon i s i s e vre-o 
4 e dQ» e i t e i f e a tâ tea ca­
p e «sare i e p ă e i e a л ţ i noapte, 
<« яет i ogr i j i re « a « e a c -
*ă Met «raetînnl b a n u l u i cafattal, cu 
andoaaca iramaT « a l e . E l Je m a s ă î n 
flâaezile <e«a ma5 m ă n o a s e , i e a d a p ă 
1» i svoarele cete m a l l impeel, ş i , p e 
eänd t u r m a păş tea ş i J W aaf&pa, el 
cftnta cu fiuerul". fjttf a w w e n u l ee 
opreşte d i n p o v e e t i n щ cftată d in 
dater u n «ajatee enusare a t a » а і д о е -
tangté; «jeu áar шеере) . — „Jirtr'e xi, 
ш&ге, oboáit «da nmbiiet «i to яввѵоі, 
ciobanul m i se culcă sub u n copaciu 
şi adoarme de s o m n a d â n c şi doa r ­
m e d u s , în cât n ic i că bagă în sea­
m ă când t u r m a l u i , păscând iarbă 
p e ici p e coleo, se pribegeşte în râpe 
d e p ă r t a t e . Trece pe acolea u n c reş­
t i n ş i văzând ne c ioban că doarme 
s i n g u r ş i s forăe l a s o a r e , îl trezeşte 
dlti s o m n . . . Mal Întâi el c a t ă să - ş î 
vază t u r m a ; apoT pune m â n a pe 
fluer s i plin de j a l e c u n t â u n cân tec 
d o dor a rde l enesc" . (Aci povestitorul 
c â n t ă iarăsli) . — „ D u p ă aceea se 
scoa l ă c i o b a n u l şi p r i v i n d în toa to 
p ă r ţ i l e ca. să-ş î z ă r e a s c ă oiţele, el 
zice a ş a î n s ineş l : „ B u n e D u m n e ­
zeii El m i îe-a d ă r u i t , el o să m i 
le î n a p o î a s c ă , o r i o s ă - m î dea altelo 
î n l o c " 1 Şî apo i i a r s ' a p u c ă dc cân ­
ta t , u m b l â n d c a m obosit pe c ă r ă r i 
p u s t i î " . (Mocanu l c â n t ă i a r ă ş i , şi 
r â d e a voinicul p o v e s t i n d u - m î aces­
tea) . 
„Dendatiă * e pace că-^Iaoreşte n e u n 
m u n t e oile # i <щрі»1е, ş i - d a аог ' s ă l e 
a j u n g ă cântând d in .Huer un. cântec 
Ue ежт, •• iac'aşa" (Aci cam%> vesel 
povestitorul meu) . wDa, d a r de «eaf 
ba, căci e r a n u m a i o nă lucă: n e f e -
sese nic i dl, nic î capre, ci w u n a l 
«tânci le (de p ia tră cari a lb iaü ş i ro-
şeafi l a «эаге . . . A c u m iar s e l a n g u ­
ette ş l i a r e a a t ă c u dor" (Aşa ' tece .şi 
mocanul) ^jpână c â n d soseşte p? 
muchea unu l m u n t e ş i de acolo, in­
tr'o râpă d»>ăvtată, zăreş te o ü e păs­
când . Alunei c iobanul c â n t ă v « £ d 
d i n fluer ş i s e p u n e p e danţ'' . 
PovcstitoEBl i m jucat d a r p'aci, 
ip-'aci, căcî fegetele i se 'neordau pe 
fluer c u iuţeeaă ş i соаШе l e î s e să i -
ta& dapă< mişcarea repede-ş t săaiWă 
a <eáa4eciiMaJ 
Ш и е і а і programéi. Vătaful «tfr 
TÀemlùb A'eatl in tră í n ooae, i ^ n d 
t a mfthă o piatată ce :«e cunoaşte a fi 
m a n a a r ă n e a g a X p a » a fi frântă 
a e a r l e l espede , œ tekiab tdacă mî-a 
• f i a i • >аь «'o т в а о в с <ae prânz, iar 
ii î l a f a l i p i m iii іГііиТиіГІ : — „ B a nul 
S a r a a a a s a l ninlil <are şi e a o i s -
a a a > a eî" — C e «pul , Iraie;! z k 
« t , a a e ă e a şa aprinde^nïï u n ea»-
â a c a l ascult istoria", i a t -o şi pe a-
n u i i ă minte când , 
i m o m de-i zieea S u c u r " {Vezi în ­
tâia bi ioşwît . ш m a g a z i m ü u l M o r k 
pentru. Bae ia , taţa 38) ^ i el era socaiu 
peste plaiu .şi p a n e сйшріе; si ffî ár-
lese a d ă p o s t ne aaaotea» d e ontea, 
care p e a t a n t l а а a s o p a n t ШТ фа>-
durl şi i lwjun глае w ' a m s p a s аяі 
deunăzi c ă p a r e a fi bdmaau. ^aoest 
n w o l e e aa lă t l гюІагп*Іп*ее Seweja 
şi.OfAltă^miacăstlre ce-t atee ^ i z a n -
t e x . S i p i . i a» ! .mul ta . laikfliiUiii. e l Îş i 
f&cnseeaaabrar d i n *ял варасі адаго-
piaţV c e e f / s e e a u d i s яеееа^І tu lp i ­
nă, — c a a a i c e r o m i n a i c a ' d o u î 
freţl dintr 'n m u m i ; — <ГасоІо e l 
pândea zluaü călatarl ş i noaptea 
aeo te s e od iaeea . - Peste sute de a n i 
idupă aceea, c a e d capacfî ajunseră 
de s e putreziră
 ; ai caxnră. n iş te c io­
b a n i găs iră Ш к а ia rădăc ina lu i 
u n . i n t a j n n . m m n a n t . dar c a m ştir­
bit pat- аДеоитпп„ Ia taganul e e făcu 
jaatăaat . . . d a r . ' a a • -antarî oameni i 
tot deterA nlMUIIaW •ê» «re-o comoa­
r ă ; . . S u H k f j a m » чгее-о doisprezece 
aniy іа1(^вш1>в«лЯвшІ' despre vorba 
:e»Laaqa«M'tB-rBaxtéa<decuB)u,: веклі 
toate s e ^ e ^ n i e g i e ş * ' şi^.doaajăi s p u s a 
vorbei vechţ ' Іаеершйч ao • odBceta; 
.fără nici u n s p o r r B a ^ m ă a a s a ş ş i o n t -
tat m a t c a unul par&uy, záéeJadi că 
este o poartă ascunaă^aiii i i iafi; şt iat-
t d e m u l t e da iЯѳ astea. Tret l a a i 
ă'arândul a ü munci t оашееаі pieri 
ú e g e a b a şi abia<atuncf ваеііаагй-, . 
„Dar kora ia da comoară е е ш а ж г . . 
'Acum u n a n niştoi l ioen»riidr&«tut*-
aaaartt iarftşf să |pa ІШШт pmite 
ş i • deéera^jattoí aüeeapdöe f a u v e d« 
piatră; . . . - e»î taMfeeraă. la t te - : piatră 
« j păai«iyi trt tdăedas8^,m»»fr> tenaci 
şl Trarăa sMo r i l i i t Í ;dar, dîn • a e a e r o -
cire paaaââaallee^aùiMl*; o i l îacăt leă 
d in #a« taaeaB»e»^ş i léspeak&t оажі 
i a r l M i e c c ^ . Q a l a g t ó í í d ^ l f t ѵчхааіев, 
•eJlé^aieifMOâBaaiee se- făceau pe 
B i m i a t w l f c i e r , , s e íínj»trÍYÍ»fc. ş ţ i a> 
cam^stau'i t o H t U . iaaiisibinaearwKwní 
t ă b u c a t ă dé p i a t r a ce s'a ados d*a-
colo e f r â n t ă d in t r ' o l espede ca re a-
cope rea h a z n a u a sau d i n t r ' o s t â n c ă 
f ă r ă n ic î u n p r e ţ . . . ? " 
II Martie. — T o a t ă n o a p t e a a bă­
t u t u n v â n t g r o a z n i c : d r ep t m â n ­
gâe re , î m i s p u n d r e p t că n u e n i m i c 
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pe l â n g ă va l -vâr le ju l ce se ob i şnueş t e 
pe ac i . Nu m ă t rez isem bine , c â n d 
u n a l t l ă u t a r ven i s ă m ă cin­
s t e a s c ă î n p a t cu un n o u conce r t de 
f luer. I n t r a r e a se p l ă t e ş t e cu u n 
z w a n t i g l i . 
Z i u a se pe t rece t a r e încet , i l a r 
p â n ă în s fârş i t se pe t rece . 
22 Murlic. — li foar te d i m i n e a ţ a , 
a m fost în biser ică să ascul t s l u jba . 
Biser ica e mică , g o a l ă şi p r e f ă c u t ă 
m a î în to tu l d in nou... d i n vechea 
c l ă d i r e a u r ă m a s d o a r lespezile do 
pe jos şi p i s a n i a de c a r e a m vorbi t . . . 
' î n ă u n t r u a m găs i t n u m a i p e s luj i ­
to r i i biscricei şi pe o b a b ă . 
A m l u a t d in biser ică d o u ă vo lume : 
le -am răsfo i t f ă r ă do a le c i t i . I a t ă 
ce sun t : u n u l e o ca r t e pe ca r e o 
r e c o m a n d ca m o n u m e n t de a r t ă şi do 
n a i v i t a t e ; a î zice că e s c r i s ă şi t i pă ­
r i t ă p r i n veacu l de mij loc, pe c â n d 
se j u c a u misterele : 
Oglinda omului celui diolănlru. 
intru care f iesle carele pr sine se 
vede, cunoaşte starea sufletului sfii), 
şi după aceea poale iconom.isi, în­
dreptarea sa, pusă înainte în 10 fi-
tnrî cu arătarea or... 
Tâitnăeilă din cea rusească în. 
sfânta mănăstire Neamţul ţi lipărUn 
cu blagoslovenia prea o sfinţiiutuî 
Mitropolit al Suceviî şi al Moldovei 
kirio kir Veniamin. Prin osărd'm 
prea cuviosului arhimandrit şi sta­
reţ al sfintelor mănăstiri Neamţului 
şi Sucului, kir Dome Hun în sfânta 
mănăstire Neamţul 1833, de shimo-
nahul Isaia tipograful. 
Nu mi-e cu p u t i n ţ ă a e x t r a g e aci 
c a l o ceva d i n acea c a r t e şi m a î a les 
a descr ie f igur i le ; de cu r ioa se r e 
sunt, t r e b u e s ă le v a z ă o m u l . Pe 
s c o a r ţ a d i n ă u n t r u se află n u m e l e 
s t ă p â n u l u i că r ţ i i şi la s fârş i t stă 
u r m ă t o a r e a î n s e m n a r e м Să fie ştiut 
că la 1810 Gcnar 23 au fulgerat şi 
tunat'1. 
P r i m i i s c r i so r i de l a I a ş î . Ş t i r i 
rele.... D u p ă a m i a z î m ' a m aşeza t 
in ce rdac ca s ă - m î so rb ca feaua , 
l i r a v r eme f rumoasă . . . I n c u r t e 
u n stol de p o r u m b i ţ e a lbe ca 
z ă p a d a , se g i u g i u l e a u şi se j u c a u ; 
gă ine l e s g â r i a i i pământu l , ; ' cocoş i i 
se b ă t e a u , l u c r ă t o r i i l u c r a u cu s tă­
r u i n ţ ă . La douî paş î , în b iser ică , 
e s u j b ă ; vre-o câ te-va fete d in sat 
i n t r ă în b i ser ică şi e u a s c u l t c â n t a ­
r e a b iser icească , ce se c â n t ă acolo , 
de s u n t a c u m d o u ă sute do a n i . . 
Auzi t î , e u c o n s p i r a t o r u l , cu ce m ă 
î n d e l e t n i c e s c ! . . . C â n d B a s a r a b a-
şeză cea d in t â i p i a t r ă l a c l ă d i r e a sa , 
o a r e b ă n u i a el că î n t r ' o zi u n u l d in 
s t r ă n e p o ţ i i s ă i va exila aci pe u n u l 
d in s t r ă n e p o ţ i i s u p u ş i l o r să î ? . . K 
ceva j a l n i c în m o n o t o n i a c â n t ă r i i 
b i se r iceş t i ; a l zice o veşn ică p l â n g e -
re re , o d u r e r e a d â n c ă ce n u m a î 
a r e p u t e r e de a scoa te u n s t r i g ă t 
t a r e . 
1 Apriic. — V r e m e a e rece ; s ' a r 
civcto că rev ine i a r n a î n a p o i . C ă t r e 
s e a r ă v ine dou î o a m e n i de a Caş in 
cu ves tea că înch iş i i de acolo au fost 
s loboziţ i ; î n d a t ă a u şi z b u r a t . T r e b u e 
s ă m ă a ş t ep t şi eu la ceva a s e m e n i , 
d u p ă cele c u p r i n s e în cea d in u r m ă 
s c r i soa r e a i s p r a v n i c u l u i d in Foc­
şani' , r a r e m i - a da t de « t i r ; că va 
veni in c u r â n d s ă m ă vază . 
Până să-mî r/V voia de a fugi de 
aici, că răsfocsc Vieţile Sfinţilor, 
lată titlul cărţii : 
Kiriacodromiou sad învăţătoare 
care are intru ic cazanie a ioale du­
minicile preste an, şi ţa praznice 
domneşti şi la sfinţii ceî numiţi a-
c.um, întru, acesta chip tipărit şi a-
iorlisit mai luminat în limba ro­
mânească întru întâiul an al cel dc 
Dumnezeii înălţaţii domni prea lu­
minatului şi înălţatului domn nos­
tru Io Konstantin Nicolai Voevoâ. 
Apoî v ine h i n e - c u v â n t a r e a m i t r o ­
po l i t u lu i şi l ea tu l de la \T)i, l a Bu­
cu re ş t i . 
I n c a p u l p r e c u v â n t ă r i i se a f lă 
\ e r sLr" în l a u d a D e m n u l u i . 
Stihuri politici asupra slrinil pre-
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luminatului slăiituluî şi blagocest 
tivului domn lo Konstantin \orvod: 
Straşnic şi înfricoşai sama ce s'au 
aratul. 
Marelui Konstantin creştinului. îm­
părat, 
O irvcc dc stele pr cer închipuită, 
Asupra vrăjmaşilor arme nebiruite, 
Cu slove prejiur scrisă în limba 
românească. 
Vie toţi prolicnicu săi ca săi biru­
iască. 
Acuma şi corbul în pecete a arătat 
Domnului încă traceastă dală. 
Dânâu-'i lui şi pu lei e cu nădejde 
plinii. 
Ţara să stăpânească, că-l dă viaţă. 
bună. 
Armele Ţ ă r i i R o m â n e ş t i sun t co-
p r i n s e î n t r e v e r s u r i şi t i t lu l î nch i ­
n a ţ i i . P r e c u v â n t a r e a , c a r e începe 
i a r ă ş i cu t i t l u r i şi l aude în c ins tea 
D o m n u l u i Ungrc? -Vlah iei, pomeneş ­
te de Seneca şi do аЦі filosofi. P e 
s c o a r ţ ă se ci teşte u r m ă t o a r e a n a i ­
v i t a te : „Acest Kiriucodiomion este a 
sf. mn. Soveja şi cine se va ispiti, să 
o fure să fie blestemat şi aforisit 
dc toţi. tSîO. Martie, în 1S'\ 
3 Aprilie. — Nimic. . . Nu mi-e b ine . 
4 Aprilie. — Mă t rezeş te u n t r i m i s 
cu ş t i r i . L ibe r a r ea îmi v ine c ă l a r e 
în p e r s o a n a p r i v i g h e t o r u l u i şi a doî 
cazac i . A m l ă s a t p lecarea pe m â i n e . 
Am făcu t v iz i ta -mi d in u r m ă ta 
b i se r ică ; e p l i n ă do l u m e , căc i sun ­
t e m î n s ă p t ă m â n a m a r e ; b iser ica e 
s ă r a c ă , d e s p u i a t ă ; câ teva l u m â n ă ­
rele a b i a o l u m i n e a z ă ; d a r ccî ce 
s u n t î n t r ' î n s a s u n t cu c r e d i n ţ ă ade­
v ă r a t ă . 
Aşa d a r pe m â i n e ! Tot n u m i - a 
fost a ş a t a r e u r â t !... 
1) S fan ţ . 
IUBIRE MATERNA 
de ЛІЛСЕ B E R E X D 
M a r i a Boyer , so ţ i a u n u l vizi t iu 
şi-a uc i s cel t re î copii a î s ă î şi î n 
u r m ă , l in i ş t i t ă , s 'a p r e d a t pol i ţ ie i . 
T o a t e z iare le t r â m b i ţ a u vestea . 
P â n ă l a cele m a î d e p ă r t a t e h o t a r e 
a le civil izaţiei se r id ica o revol tă ge­
n e r a l ă . Feme i l e c a r î cu haz ma le î n 
j u r u l c a p u l u i , c u m p ă r a u p â i n e şi 
z a r z a v a t u r i , ziceau : 
— ,„Aşa o f iară , a r t r e b u i a r s ă 
pe rug"' . I a r d o a m n e l e d i n s a l o a n e 
b â n d ceai şi r o n ţ ă i n d p i ş co tu r i co­
m e n t a u : — Nicî n u se poa te i m a ­
g i n a o a s e m e n e a m o n s t r u o s i t a t e . 
Dacă t e g â n d e ş t i la copiii i ă î , c u m 
nu- ţ î v ine să le refuzi o s i n g u r ă do­
r i n ţ ă , c u m p a s cu p a s II ţii s u b pa­
ză h u n ă . E dropt , căzn ic ia femeeî n u 
fusese ferici tă . Dar , vai D o a m n e ! 
p a r c ă a c e a s t a e u n a p a n a g i u al să­
r ac i l o r ? Ca re femee n u a r e d e s a m ă -
gi r î '! De d â n s e l e n u te a p ă r ă n ic î 
t i t l u r i , n ic î b u n ă s t a re . D a r p e n t r u 
a t â t a luc ru să se r ă z b u n e pe n iş te 
fiinţe nev inova te ? Ar t r ebu i în­
g r o p a t ă de vie, zău ! 
D a r M a r i a Boyer , c a r e t r e b u i a 
a r s ă pe r u g şi î n g r o p a t ă de vie c â n d 
a fost. î n t r e b a t ă în fa la j u r a ţ i l o r 
d a c ă îî p a r e ră i i de ceea ce a făcut, 
şi d a c ă n u se îngrozeş te fa ţă de ea 
însăş î , a r ă s p u n s : 
— M u l ţ u m e s c Iu l D u m n e z e u că 
mi -a da t p u t e r e a . Nu e uşor să ucizi 
ce a î n ă s c u t . 
Nu s p u n e a a s t a cu g lasu l j e lu i to r 
al femeilor nenoroc i te , nicî nu p l ân ­
gea . Vorbea l in i ş t i t ă .şi conv insă . 
T r ă s ă t u r i l e feţei sali; c r a n în ţ epen i t e 
.şi-ţi a m i n t e a u enigma, ace lor vechi 
s t a t u l eg ip tene . 
— De ce crezi că e r a n e c e s a r ă 
fap ta ? » 
— El i -ar fi s t r icat . . . pe copiii meî , 
i -ar fi prefăcut, în pori i . . . şi e rau a-
t â t a de b u n î şi de c n m i n t î . . t o ţ i ! 
„ Е Г e r a b ă r b a t u l . In t i m p u l in­
s t ruc ţ i e i j u d e c ă t o r u l făcuse cunoş ­
t i n ţ a luî . F u s e s e vizit iu o d a t ă , de 
c â u d so că să to r i s e t r ă i a î n t â i din 
economi i i a r pe u r m ă din câ ş t a igu l 
femeeî. E r a î n c u r c a t în toa te viciile 
lea, se bă tea , f u r a adese-or i . M a m a 
şi copii i t r ă i a u în t r ' o con t i nuă te­
r o a r e faţă. de el. 
— B ă r b a t u l d . ta le n u c o n t r i b u i a 
cu n imic l a g r e u t ă ţ i l e gospodăr i e i ? 
— Nu, r ă s p u n s e femeea. 
— Din ce t r ă i a ţ î ? 
— E u coseam .şorţuri c â t e 10—12 
în ііе-сатЪ zi, a f a r ă de zilele c â n d 
a m n ă s c u t . A d i c ă — b ă i a t u l s 'a n ă s ­
cu t noap tea . E a vo rbea d in c r e d i n ţ a 
p u t e r n i c ă pe c a r e o a r e p o p o r u l c ă 
în fata j u d e c ă ţ e î t r ebue s ă s p u i cu­
r a t u l a d e v ă r . 
•— B ă r b a t u l d- tale n u e r a încre­
d i n ţ a t că a r fi el p ă r i n t e l e copi i lor ? 
iYmor. ' i d ă d u t o a r t e p u ţ i n d ' a «.• 
m e r i şi r ă s p u n s e : 
- - Eu toa ta мЦа mu . r a m p r e a 
ebos i tă p e n t r u a ş a ceva. Toate, a s t e a 
îmi făceau s c â r b ă . D a r î n d a t ă d u p ă 
p lecarea m o a ş e i m ă b ă t e a :ji î n j u r a 
ТІІІКІСІ.' m a î e r a o g u r ă f l ă m â n d ă 
•u casa . S p u n e a c ă a h o i. 'ineî n u 
s u n t a ş a p r o a s t e .şi ş t i u s ă se p ă ­
zească . De altfel el a a v u t r e l a ţ i u n l 
şi cu femeî d in l u m e . 
Ul t imele c u v i n t e le ros t i se p a r c ă 
cu invidie . 
To ţ i îş i a m i n t e a u p r i m a p a r t e a 
des l f - te r i lor u n d e se af lase c u m în­
d r ă z n e ţ u l vizi t iu boeresc i n l i v rea 
luc i toa re , cucer i se în câ te -va Du­
min i c i i n i m a şi economii le Măr ie i , a 
aceleî fete t inere , d r ă g u ţ e şi neln-
cercate . 
A c u m a el se af la tn î nch i soa re . 
D a r l a î n t o a r c e r e avusese de g â n d 
să p u e în ap l i ca re o h o t ă r â r e de 
m u l t l u a t ă . A t u n c i fa ta t r e b u i a s ă 
fie de l i an î , i a r b ă i a t u l de 12. 
— Dacă vom a j u n g e zilele as tea , 
pe u r m ă ad io l i p să şi mizer ie ! 
As ta las-o pe mine , 1î duc eu în so­
c ie ta tea îna l i â ! 
Acestea e r a u cuvin te le lui obici­
nu i t e . D a r m a m a i-a s t r i ca t soco­
tea la . 
— Bine femee, n ' a i găs i t a l te că i 
să ' ţ î a p e r î copiii ? 
— Nu v e d e a m nicî o a l t ă cale, 
căc î el e r a d o a r pă r in te l e lor .şi e r a 
în s t a r e de orî-ce. 
Acestea le s p u n e a de m a i m u l t e 
or î şi cu ace laş i g l a s de d e s ă v â r ş i t a 
n e p ă s a r e . Se c u t r e m u r a cine se. u i t a 
l a ea. E r a p a r c ă g lasu l une î m o a r t e 
c a r e a fost s m u l s ă m o r m â n t u l u i şi 
si l i tă să vorbească . 
A fost c o n d a m n a t ă l a m u n c a sil­
n ică p e n t r u u n l u n g ş i r de a n î şi l a 
p r o n u n ţ a r e a sen t in ţe i ea p ă s t r a a-
ceeeaşî i nd i fe ren ţă ca şi la meş te şu ­
g i t ă p ledoar ie a a p ă r ă t o r u l u i , c a r e 
cerut, c i r c u m s t a n ţ e u ş u r ă t o a r e , n-
m i n t i n d în cuv in te m i ş c ă t o a r e boala 
de p l ă m â n i de ca re s t e rea a c u z a t a 
în u r m a m u n c e î i s tov i toare a u n e i 
vieţ i î n t r eg i — boa lă ca r e n u v a pu­
t ea s u p o r t a r e g i m u l înch isoare ! . 
D a r c â n d c r i m i n a l a a fost s c o a s ă 
d in s a l ă cur ioş i i vedeau c u m la­
c r ă m l m a r î şi m u l t e se î n ş i r u i a u 
pe obraj i i eî E r a u l a c r ă m l ca lde de 
n ă d e j d e şi r e c u n o ş t i n ţ ă căci de o-
d a t ă u n g â n d îî l u m i n ă m i n t e a eă 
z idu r î g r o a s e o vor a p ă r a p e n t r u 
t o t d e a u n a de acel m o n s t r u ca r e fu­
sese b ă r b a t u l eî, că va p u t e a m u n c i 
n e t u r b u r a t ă cu g â n d u l la copiii eî... 
acolo d e p a r t e , î n v e c i n ă t a t e a stele­
lor . Ş i n u v a m a î d u r a m u l t şi v a 
s c ă p a de t o a t e pover i le şi n u v a m a l 
g â n d i la n imic . Căcî doa r a ş a s p u ­
sese d o m n i ace la t â n ă r şi î n v ă ţ a t 
î n a u z u l t u t u r o r . Şi î n t r e g t r e c u t u l 
g r e u de sufer in ţe se t o p e a în la­
c r ă m l de u ş u r a r e . 
J u d e c ă t o r i şi j u r a ţ i se î n t o r c e a u 
a c a s ă pl ic t is i ţ i şi de sgus t a ţ î . F u s e s e 
u n p roces penibi l şi ch inu i to r . Cel 
m a î n e m u l ţ u m t e r a p r o c u r o r u l . E l 
p l edase p e n t r u m o a r t e . U n d e r ă m â ­
n e d r a g o s t e a m a t e r n ă ? Cel m a l 
s f ân t s i m ţ i m â n t a l omen i re l . Aceas­
t ă f ap t ă e o ofensă p e n t r u n o i toţ i 
— a ş a îş i s fârş i se el r ech iz i to ru l . 
A c a s ă In m j l o c u l copi i lor luL 
îşî r e c ă p ă t a voia h u n ă . L iceanu l po­
ves tea m â n d r u că făcuse cea m a l 
b u n ă teză . D u p ă m a s ă el t r e b u i a 
să-şî a d u c ă c a e t u l şi s'o c i tească . 
E l t r a t a despre Cornel ia , ves t i ta 
4. — N o . 31. L M V E U S L f, i . l ГЬКЛК Luni, ISO M i e , ІШ. 
Ю е ш а a eroi lor T ibe r iu şi Caju 
w a c h u s . T o a t ă fami l ia e r a a d â n c 
Bjjeeată de f r u m u s e ţ e a şi b o g ă ţ i a de 
ă i a t e u n t e cu ca re t â n ă r u l poves tea 
tsgrta eroică a n e à n t r e c u t e ï m a m e 
éftre şi-a sacr i f ica t copiii t r i m i ţ â u -
ţ â n d u - i în b ra ţe le mor ţe î , căci ţ i n e a 
m a l m u l t să-I vază m o r ţ i decât de-
s o n o r a ţ l . 
— Dai acelea e r a u v r e m u r i m ă r e ­
ţ e de fapte şi pi lde î n ă l ţ ă t o a r e , vir­
t u ţ i c a r i n u se m a l găsesc în zilele 
n o a s t r e , s p u n e a p r o c u r o r u l şi o a-
d â n c ă p ă r e r e de r ă u se p u t e a citi pe 
fa ţ a s a c â n d , î n t i n s In fotoliul moa» 
te, îşi a p r i n s e o ţ i ga re . 
Trad. (ic N . Verga . 
Convorbiri astronomice 
PRIN LUMILE STELARE 
î n t r u n a din serile sen ine ale lu­
ne i acesteia , d a c ă pr iv i ţ i ceru l toc­
m a i d e a s u p r a capu lu i , veţi observa 
o s tea a lbă şi s t r ă luc i t oa r e , e Vega 
d in cons te la ţ i a Lire i . S t e a u a aceas­
t a n e in t e re sează m u l t , căc i î n a p r o ­
p iere de ea se află p u n c t u l sp re ca­
r e Soare le se î n d r e a p t ă cu o iu ţ ea l ă 
de a p r o a p e 30 k m . pe s e c u n d ă , du­
c â n d cu ei p lane te le , p r i n t r e ca r i şi 
P ă m â n t u l , cometele şi meteor i ţ i i ce 
c i r cu lă în j u r u l lu i . D a r d e p ă r t a r e a 
la c a r e se af lă stelele e m a r e , e ne­
î n c h i p u i t ă şi de şi poa te s u n t su t e 
de mi l de a n i de c â n d m e r g e m în-
t r 'acolo , tot m a l a v e m su t e de mi i 
de a n i f ă ră s ă n e a p r o p i e m de stele­
le ce se află în a c e a pa r t e . 
Vega este în r e a l i t a t e u n S o a r e cu 
m u l t m a l m a r e de câ t Soarele nos ­
t r u ş i p r i n u r m a r e tot a p r o p i i n d u -
n e din el a r t r ebu i să-l vedem din 
ce în ce m a i s t r ă luc i to r . S p o r i r e a 
s t r ă l u c i r e ! lu i n u se poa te obse rva 
î n s ă în t r ' o su tă , s a u ch ia r o mie de 
an i . Ca să. a j u n g e m p â n ă u n d e se 
af lă soare le Vega, ne -a r t r e b u i 
558.000 a n i , ad i că 5580 de veacu r i , 
ceia ce veţ i r e c u n o a ş t e că n u o pu­
ţin. Nici n u p u t e m g a r a n t a , d a c ă a-
•iuncî c â n d P ă m â n t u l v a a j u n g e în 
acele p a r a g i n i , v a m a l p u r t a în spi­
n a l e o omen i re . 
In rea l i t a te , s t e a u a Vega a r e şi ea 
o m i ş c a r e p r o p r i e şi n u t o c m a i d rep t 
Spre noi , astfel că v o m t rece la o 
m a r e d e p ă r t a r e de ea. Pes te vre-o 
275-.-Ѳ00 a n i , s t r ă l u c i r e a soa re lu i Ve­
g a a b i a a r spo r i cu o m ă r i m e m a l 
mu l t . 
Şi t oa t e stelele, toţ i sor i i a u ase­
m e n e a m i ş c ă r i ; n u e u n s i n g u r soa­
re , c a r e s ă n u a i b ă m i ş c a r e a lu i p ro ­
pr ie , pe ca r e d a c ă n u o obse rvăm, 
«tauza e p r e a m a r e a d e p ă r t a r e . As­
t r o n o m i i î n s ă pot s ă m ă s o a r e cu câ t 
se m i ş c ă o s t ea pe cer î n t r ' u n a:i şi 
d a c ă ş t i i ş i d e p ă r t a r e a s te l t l obser­
va te , po t s ă afle a d e v ă r a t a el i u ţ e a l ă 
In k m . E şi m a l u ş o r d a c ă s t e a u a vine 
d r e p t sp re noi , sat i d a c ă fuge de no i 
In r a z a v izuală . In aces t caz, spec-
t r o s c o p u l n e s p u n e cu o a p r o x i m a ­
ţ i e de m a i pu ţ i n de u n k i lomet ru , 
c u câ ţ i k i lome t r i i pe s e c u n d ă se a-
propie , s a u se d e p ă r t e a z ă s t e a u a de 
no i .—Sun t m u l ţ i cel c a r i s u r â d şi 
d a u d in u m e r i c â n d a u d desp re a-
e e m e n e a rezu l ta te , d a r el s u n t toc­
m a i aceia , c a r i a t u n c i c â n d t rece o 
inofens ivă come tă l a câ t eva zeci dc 
m i l i o a n e k m . de noi , se sper ie şi se 
t e m -de s fâ r ş i tu l n e î n s e m n a t e i lor 
p e r s e n a l i t ă ţ l . Cel c a r i cunosc cerul , 
n u . s e t em de ca tas t ro fe , căc i el ş t iu 
ca în cer d o m n e ş t e a r m o n i a . Sbu-
e i u m ă r î de pr i sos şi ca tas t ro fe n u ­
m a i In soce ta t ea o m e n e a s c ă se pot 
î n t â m p l a . As t re le se conduc d u p ă 
ăegl ' î ie înfânate , c a r i le g u v e r n e a z ă 
şi le vor g u v e r n a în veşnicie . P â n ă 
să. a j u n g e m în a r ó p i e r e a soa r e lu i 
•Vega, câ te t r a n s f o r m ă r i n u v a fi su-
fei i t omen i r ea , b a c h i a r ş i p l a n e t a 
n o a s t r ă . M u n ţ i ! se vo r d i s t r u g e de 
j>loî şi v â n t u r i , d a r a p a ş i a e r u l vo r 
i i de s i g u r î n t r ' o c a n t i t a t e m a l m i ­
că, i a r o m e n i r e a d â n d u - ş î soco tea lă 
de per icolul comun , v a u i ta ce r tu r i l e 
c a r i o f r ă m â n t ă azi , ruzboae lo cavi 
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SCENA IV a 
M A R T A , S T A D I I 
S t a u r 
Toi singură întruna... toi tristă le găsesc 
Tu, mi/ă n'ai de ochi-ţi ce n lacrăm'i se sfârşesc, 
Aceeaşi fala suptă de (/riß, de dor, de chiu 
Şi-acelaş glas ce poartă intr'însul doar suspin. 
M a r t a 
E stinsă pentru mine şi cea mai mica pace 
Şi nici nu vezi tu, rana, ce 'n sufletul meii zace 
S t a u r 
Tu singura-ţt faci rana şi râul lu ţi-l faci. 
M a r t a ( spunându-ş î el insăş"i mai' mult) 
Gând sufletul te doare, răspunde-mi : poţi să taci ? -
Când simţi in tine jarul ce arde ne'ncc/at 
ttâspunde-mt : poate ochiul să-ţi stea ne lăcrimat ? 
Când vezi nainte-ţt groapa, ce 'n ea vei >/« de veci. 
Străin pe lângă dânsa, răspundc-nn : poţi să treci ? 
Când stă că n lume tolul piádul e pentru une 
Băspunck-mî : poale glasuli să sica fără suspine ? 
Eti nu ştiu, cine fi-va acel atât de tare 
Ca 'n faţa suferinţei să stea cu nepăsare, 
Să simtă cum intr'însul culilu-adânc sv ufige 
Şi el, să nu-1 pătrundă durerea... să nu strige 
Să vadă că '« nainte-i ceva adânc răsare 
Şi el, să nu-l cuprindă a morţii nfiorarc. 
Să fie fără teamă şi tare ca granitul 
Când flacăra vieţii îşi tremură sfârşitul. 
(pauză) 
O, nu-mi mai zi. de-acuma să pot să ralul, să tac 
Când vad că aripi negre nainle-mi se desfac. 
N'am inimă dc piatră, nu-s s/in nil din pustiu 
Şi nici nu pot asemeni granitul ni să fiii. 
S t a u r 
Caprinul dc ispita şi farmecul grădinii 
Ai vrui să rupi o floare, dar te 'nţepară spinii, 
Tu încă eştî copilă, nu ştii ce 'nseamnă «riaţâ» 
Şi nici nai vrut vr odată s'asculţi a mea poraid. 
Şi-aşa, ca tine-s ţoale, naive 'ncrezăloare 
Şi Vt- urmă staţi să plângeţi durerea ce >'ă doare. 
Povestea este veche, dar pururi este nouă. 
Şi cum se sting topite bobitele de rouă : 
Aşa şi voi ca ele, trăiţi, sunteţi o clipa 
Purtate în neştire pe-a viselor aripă 
Şi năzuind spre slava iubirilor eterne 
Credeţi că 'n calea voastră doar flori vi se aşterne. 
Şi nu vedeţi nainte adâncul fără fund 
In care-alâlea patimi ca 'ntfun infern s ascund, 
Şi e grozavă clipa când vocea din abis 
Vă spune : staţi, căci totul n'a fost de cât un vis. 
M a r i a 
Tdrzieï deşteptarea... 
S t a u r 
Şi somnu-a fost prea lung 
M a r t a 
Be-aşi fi .ştiut ea visul acesta să-l alung. 
S t a u r (dând să plece) 
IMmâï cu bine, Mărio. Mă duc. Se face seară. 
Şi vezi, acuma ochi-ţl să nu mai plângă iară, 
Căci lacrima ce pică în anii tinereţii 
Nu-î plânsul desnăde.jdn, ci îngroparea vieţ.i. 
( E s e l . ' 
o dec imează . Se vor u n i to ţ i o a m e n i i 
la u n loc, căc i toţ i vor fi cul ţ i , to ţ i 
îşi vor d a soco tea lă de s i t ua ţ i a o-
m e n i i e l pe P ă m â n t şi vor l u p t a pen­
t ru a-şî p r e l u n g i a g o n i a . D a r or ice 
începu t a r e u n sfârş i t , u n P ă m â n t 
se na ş t e şi t r e b u e s ă si m o a r ă . Ce se 
v a face cu t o a t ă b o g ă ţ i a cunoş t in ­
ţe lor ş t i inţ if ice a d u n a t ă î n c u r s u l 
a t â t o r v e a c u r i ? E o bogă ţ ie ce n u 
p u t e m să o t r a n s m i t e m o m e n i r i l o r 
l i n e r e ale a l t o r p lane le . Ca n i ş t e 
zgârc i ţ i ce m o r pe g r ă m d a de a u r 
ee ai i s t r â n s ' o , a ş a v a p ie r i omeni ­
rea p ă m â n t e a s c ă ca toa t e t ezaure le 
el şt i inţif ice. 
- Şi a l te omen i r i , pe a l te p lane te , 
a le a l to r sort , se vor t r u d i s ă dezle­
ge mis te re le u n i v e r s u l u i şi a le vie-
ţei , сйсі d u p ă c u m a s p u s foar te fru­
m o s d, Bră tescu-Voineş t i , v i a ţ a „ne 
a p a r e ca m a n i f e s t a r e a u n e i n ă z u i n ­
ţ e a n a t u r e l de a se c u n o a ş t e pe si­
n e î n s u ş i " . 
Victor A n e s t i n . 
Ѳ 
E p u r e l e î l e c a s ă 
de G u y d e М а і і р а ч ч а п І 
P r o p r i e t a r u l L e c a c h t u r a p ă r u l a 
p o a r t a casei sale, la o r a o b i ş n u i t ă 
i n t r e orele 5 şi 5 j u m . de d i m i n e a ţ ă 
p e n t r u a s u p r a v e g h i a pe o a m e n i i 
delà l u c r u . 
Hoşu, ochiul d rep t deschis , ochiul 
s t â n g p u ţ i n înch i s , î nche i a cu t r u d ă 
bretele le pes te pân tece le s ă u cel m a ­
re, î n t r u n a s u p r a v e g h i a , se u i t a în 
toa t e col ţur i le fermei sa le . Soare le 
v ă r s a razele sa le oblice, s t r ă b ă t e a u 
crengi le s t e j a r i lo r şi m e r i i ca r i în­
c o n j u r a u c u r t e a fermei , făcea s ă 
cân t e cocoşii c a r e s t e t eau pe g u n o i 
i a r p o r u m b e i i pe acoper i şu l fer­
me i . Mirosul d in g ra jd se r i d i c a 
ca ieş ind pe u ş a g r a j d u l u i şi se a-
m e s t e c a cu a e r u l proaspăt , de d imi ­
n e a ţ ă . 
D u p ă ce îşi încliee ghe t re le , Leca-
cheu, se duse spre coteţul g ă i n i l o r 
s p r e a. n u m ă r a ouă le căci c r edea 
că-I i lo fură c ineva. 
D a r se rv i toa rea fermei von« a *pB# 
el cu mâ in i l e r i d i ca t e şi s t r i g â n d ; 
„ M a i t ' C a c h e u x , m a i t ' C a c h e u x , s 'a fu­
r a t u n i epu re" . 
— Un i e p u r e ? 
— Acela m a r e l e d in co te ţu l cela. 
F e r m i e r u l deschise d e o d a t ă och iu l 
S t â n g şi zise cu u n s â n g e rece : 
— I a s ă v ă d şi eu. 
Şi se duse . 
Cuşca e r a s p a r t ă şi e p u r u l fu ra t . 
A t u n c i f e rmie ru l deveni î n g r i j a t . 
î nch i se ochiul s t â n g şi se s c a r p i n ă 
î n n a s . P e u r m ă d u p ă ce văzu şi se 
g â n d i , o r d o n ă se rv i toa re i inspă i - 4 
m â n t a t e c a r e s t a ca o t â m p i t ă îna­
i n t e a s t ă p â n u l u i el : 
— Du-te şi ch i a r aă j a n d a r m i i . 
S p u n e l e că îl aş tep t . 
L e c a c h e u r e r a p r i m a r u l c o m u n e i 
F a v i g o y - l e - g r a s . D u p ă ce p lecă ser­
v i toa rea , a l e r g â n d în sa t , d i s t a n ţ ă 
de o j u m ă t a t e de k i lome t ru , ţ ă r a n u l 
î n t r ă în oda ie să-şî bea cafeaua si 
s ă v o r b e a s c ă cu n e v a s t a lu i despre 
aces t l uc ru . 
O g ă s i s u f l â n d în foc. 
H s p u s t de la u.şe : 
ş t i i că a u fu r a t i e p u r u l cel 
m a r e ? 
E a se în toa r se a ş e a repede încâ t 
căzu şi p r iv ind cu ochi i dezola ţ i . 
- Ce-aï zis, Cacheux ! a furat, ie­
p u r u l ? 
-— Da. Acela m a r e l e . 
E a oftă. 
— Ce mizerie . D a r c ine l 'a fura t . 
L e c a c h e u r avea ideea sa . 
- T r e b u e des igur , să-l fi fu ra t 
P a l y t e . 
F e r m i e r a se r id ică b rusc şi zise 
m â n i o a s ă : 
— El este ! el este ! nu cred să fi»' 
a l tu l . El este. 
Pe. faţa el s l abă i r i t a t ă , t o a t ă fu­
r i a el de ţ ă r a n c ă , t o a t ă sgâ r een iu ei. 
t o a t ă t u r b a r e a el de femee econoa­
m ă că t r e s e rv i to ru l t o t d e a u n a bă­
nui t , con t ra s e rv i toa re lo r suspec ­
te , a p ă r e a u in eon t rac ţ iuuea , g u r e i . 
în înc re ţ i tu r i l e o b r a z u l u i şi a f runţ i . 
Şi <•<• aî să faci ? zise ea. 
— - Am t r i m e s s ă vie g e a n d a r i u i l . 
Atest; P a l y t e e r a un m u n c i t o r cu 
p a l m a " ţ inui l a l u c r u câ teva zile 
şi apo i concedia t dc L e c a c h e u r în 
u r m a une î ob iăsn ic i î . 
So lda t b ă t r â n p ă s t r a s e obiceiul de 
prădâc- iune şi d e s f r â n a r e pe c a r e le 
luase d in c a m p a n i i l e ce le făcuse în 
Africa. 
P e n t r u ca să t r ă e u s c ă făcuse tot 
felul do mese r i i . Z idar , l u c r ă t o r la 
t e r a s a m e n t e , c ă r ă u ş , coşar , spă l ă ­
to r de p i e t r e etc. 
D a r e r a pes te tot leneş şi n i m e n i 
n u î l lua . 
Delà p r i m e l e zile de la ' in t rarea , 
s a în servic iu , soţ ia lu i L e c a c h e u r îl-
u r a ; şi a c u m ea e r a s i g u r ă că el 
l 'a fu ra t . 
D u p ă o j u m ă t a t e de ceas j a n d a r ­
m i i ven i ră . B r i g a d i e r u l S é n a t e u r c-
r a foar te înalt şi s lab , j a n d a r m u l 
Lenien, g r o s şi scur t . L e c a c h e u r îi 
pofti să şează şi le s p u s e l u c r u l . 
Pe u r m ă m e r s e r ă să v a d ă locul 
u n d e s 'a s ă v â r ş i t fapta ş i s ă cu lea­
g ă probe . 
Când i n t r a r ă in b u c ă t ă r i e s tăpâ­
n a a d u s e vin, u m p l u p a h a r e l e .-?i zi­
se poft i toare : 
— - Vreţ i aici , s a u acolo ? 
Br igad ie ru l , cu s a b i a în t r e picié­
re , p ă r e a î n g r i j a t . Celă la l t însă na­
r e a h o t ă r â t . 
D u p ă c â t v a t i m p , î n t r e b ă : 
— C u n o a ş t e ţ i pe h o ţ ? 
O c u t ă de r ă u t a t e se vedea pe faţa 
luî L e c a c h e u r caro r ă s p u n s e : 
- - Nu , n u îl cunosc şi n ic i mt 
Гапі v ă z u t f u r â n d . D a c ă îl vedeam 
l 'aş l fi făcut s ă m ă n â n c e i epu ru l cu 
p â r cu tot f ă r ă n i m i c al tceva. 
T o t u ş i c red că Po ly te l 'a fu ra t . 
P e u r m ă expl ică m u l t t i m p isto­
r i o a r e l e cu Poly te , p o r n i r i l e ce le a-
vea, p r i v i r e a sa, re lele sale , adu ­
n â n d probe m i n u ţ i o a s e . 
B r i g a d i e r u l , c a r e a s c u l t a s e cu m a ­
r e a t e n ţ i u n e t o t d e o d a t ă go l ind şi 
p a h a r u l de v i n şi In u r m ă u m p l â n -
du-1, cu u n gest indi ferent , zise, în-
to r când - so sp re j a n d a r m . 
— - T r e b u c să vedem la n e v a s t a lu î 
Sever in . G e a n d a r m u l s u r â s e şi răs­
p u n s e p r in t r e i s emne de cap . 
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P e u r m ă , M-me L e c a c h e u r se a-
p rop i e şi cu o ş i re ten ie de ţ ă r a n c ă 
Î n t r e b ă la r â n d u l eî pe j a n d a r m u l 
b r i g a d i e r . Acest Sever in păs to r , o 
best ie , c r e s c â n d pe d e a l u r i î n m i j ­
locul a n i m a l e l o r , nu p r e a c u n o a ş t e 
l u m e a , d a r cu toa te ace s t ea îşi con­
s e r v a s e sufletul şi i n s t i nc tu l de ţă­
r a n s t i â n g à t o r . Des igur , avea a s ­
c u n z ă t o r i , t i m p de a n î şi a n i , t n 
s co rbu r i l e copaci lor sau in găuriLe 
s t ânc i lo r u n d e a s c u n d e a tot ce câ ş ­
t iga , fie p ă z i n d t u r m e l e s a u v inde­
c â n d s c r â n t i t u r i l e a n i m a l e l o r (se­
cret p e care-1 Î n v ă ţ a s e de l a u n p ă s ­
to r b ă t r â n ) . 
Or, o d a t ă , a. c u m p ă r a t , l a l ici taţ ie , 
o b u c a t ă de p ă m â n t de o v a l o a r e de 
8C00 t re i m i i de f ranci . 
Ceva m a î târz i i i s ' a î n s u r a t cu o 
s e rv i toa re c u n o s c u t ă p e n l r u m o r a ­
vur i l e sa le rele . Băe ţ i I povestesc, des­
p r e a c e a s t ă femee, că o g ă s e a u în 
f iecare n o a p t e în bordeiu l luî Seve­
r in şi u i t e a c u m a lua l -o de soţio-
D u p ă ce s ' a u că să to r i t a u locuit 
în c a s a c u m p ă r a t ă de el. 
M-nie L e c a c h e u r a p u c a t ă de o 
n o u ă m â n i e , de o m â n i e c r e s c â n d ă 
c o n t r a u n e i femei des f r âna t e , s!ri­
g ă : 
— E a este, s u n t s i g u r ă . Merge ţ i 
s p r e ea. 
Ah ! p ă c ă t o ş i i de ho ţ i . 
D a r b r i g a d i e r u l n u se l ă s ă : 
— S ta ţ i . L a p r â n z m ă duc a t u n c i 
c â n d vine şi el. II voi p r i n d e de 
n a s . 
Şi j e u n d a r m u l s u r â s e de ideea şe­
fului. 
Ven ind p r â n z u l , b r i g a d i e r u l Sé­
n a t e u r , u r m a t de I .enient , b ă t u î n 
p o a r t ă de t re i or i , î n p o a r t a u n e i 
case izolate, l a 500 m e t r i de s a t 
Erau a l ip i ţ i de zid a ş a că n u pú­
b a n fi v ă z u ţ i de d i n ă u n t r u ; a ş t ep ­
tau. N e i ă s p u n z ă n d n i m e n i m a l bă ­
tu . C a s a p ă r e a nc locu i t ă a ş a e r a de 
t ă c u t ă , d a r Len ien t , c a r e a v e a u r e ­
chi le fine, s p u s e că se a u d m i ş c â n -
du-se î n ă u n t r u . 
A t u n c i S é n a t e u r se m â n i e . Nu ad­
m i t e a de loc ca cineva să rés i s te o 
s e c u n d a m ă c a r a u t o r i t ă ţ i l o r şi is-
b i n d zidul cu m â n e r u l săbie i , 
s t r i gă : 
— I n n u m e l e legei, deschide ţ i ! 
D a r în zada r . 
— Dacă n u v ă veţi s u p u n e , voiu 
a r u n c a în a e r b r o a s c a . S u n t gean -
d a r n m l Séna teur . 
N ' a p u c a s e s ă i s p r ă v e a s c ă v o r b a 
c ă u ş a se deschise şi S é n a t e u r a v u 
in fa ţa Iul o fcmee foar te roşie , 
p â n t e c o a s ă , cu şo ldu r i l a rg i , u n fel 
de fcmee s â n g e r o a s ă şi bes t ia lă , ne ­
v a s t a lu i Sever in . 
I n t r a r ă . 
- - Vin să v ă fac o a i icheia , zise 
S é n a t e u r . 
Ş i p r iv i î m p r e j u r . P e o m a s ă o 
farfur ie , o s t ic lă cu c id ru , u n pa ­
h a r pe j u m ă t a t e p l in a n u n ţ a u n 
p r â n z început . D o u ă cu ţ i t e e r a u de 
o p a r t e şi dea l t a . Şi Len ien t c l ipea 
ş i re t şefului s ău . 
— M i r o a s e bine , zise ace la . 
—. J u r că epure le este în t i gae , 
Zise Lenien t . 
—• Vreţ i u n p a h a r ? spuse ţ ă r a n c a . 
— Nu, m u l ţ u m e s c . Voes'c n u m a i 
pie lea i epu re lu i pe ca re il m â n c a ţ i . 
' E a făcea pe t â m p i t ă ; t r e m u r a ! 
— Care i epu re ? 
B r i g a d i e r u l şezu şi îşi ş t e rgea 
f run tea . 
— Eî ! Ei ! ce c rez i că ne veţi în­
şela ? Nu. Ce m â n c a ţ i a icea .singu­
r ă a c u m ? 
— Nimic cu n imic , v ă j u r . O bu­
că ţ i că cu u n t şi cu p â i n e . 
O b u c ă ţ i c ă de p â i n e cu unt.. . 
faceţi e roa re . O b u c ă ţ i c ă de u n t pe 
i epure , da . F e m e e ! I m ï p lace u n t u l 
vos t ru că n u esie făcut d in l ap t e ! 
G e a n d a i m u l se suc i şi r e p e t ă : 
— De s i g u r n u este u n t de m e n a j . 
B r i g a d i e r u l S é n a t e u r f i ind glu­
m e ţ , t o a t ă g e a n d a r m e r i a a deven i t 
g l u m e a ţ ă . 
El r e l u ă : 
— Unde este u n t u l ? 
— V n t u l ? 
— Da, u n t u î . 
— In oală . 
Concursul de porturi naţionale din Vălenii de Hunte 
D. N. lorga şi juriul cari au apreciat costumele, în faţa sălei de 
cursuri din Văleni. 
— Alune i , u n d e este u n t u l cu 
o a l a ? 
— Care u n t cu oa lă ? 
— EI ! oa la a t u n c i cu u n t u l . 
— Uite-o. 
E a a d u s e o fa r fur ie pe al c ă r u i 
fund e r a u n t m u r d a r şi r â n c e d . 
B i g a d i e r u l o s imţ i şi zise : 
— N u este aces ta . T r e b u e ace la 
ca r e se n u m e ş t e „ iepure gă t i t l a t i ­
g a e " . EI Len ien t , s ă desch idem o-
chi l ; vezî ţa d u l a p că eu m ă u i t s u b 
pat.. 
î n c h i s e uşa , se ap rop i e de p a t şi 
voi să-i t r a g ă ; d a r p a t u l se ţ i n e a de 
zid. A tunc i se aplecă şi se r u p s e u n 
n a s t u r e . 
— Lenien t , zise el. 
— P o r u n c i ţ i . 
— Vin-o şi u iă - t e t u aici că a m eu 
g r i j e de bufet. 
Se r id ică şi aşteptă, în p ic ioa re 
p â n ă cc Len i en t execu tă o r d i n u l . 
Se a r u n c ă s u b p a t şi de o d a t ă 
s t r i g ă : 
— Uilc-1 ! Uite-1? 
S é n a t e u r se ap l ecă pe Len ien t , 
— Ce ţi i i epu ru l ? 
— Nu ! Hoţu l . 
— Ho ţu l ! Amin ! A m i n ! 
Şi Len ien t t r ă g e a de t o a t e pu t e ­
r i le sale . Un pic ior Î ncă l ţ a t cu o 
gheată , m a r e a p ă r u . B r i g a d i e r u l t r ă ­
gea şi el. A c u m ^ r ă g e a u a m â n d o i 
d a r c a m cu greii , căci h o ţ u l se ţi­
n e a de ceva. 
— T r a g e cu c u r a j ! s t r i gă Séna ­
t eu r . 
Şi t r a ş e r ă p â n ă c â n d s c o a s e r ă pe 
ho ţ de sub- p a t c a r e ţ inea- n t r e 
m â i n i o t igae în c a r e e r a u n i e p u r e 
fript. 
— O ! Dumnezeu l e ! D u m n e z e u l e ! 
u r l ă b r i g a d i e r u l n e b u n de b u c u r i e 
în t i m p ce Len ien t e r a cu lca t pe om. 
Hoţu l e r a Pol y te. 
In fine fu găs i t ă şi pielea i epure ­
l u i a s c u n s ă în sa l tea . 
In fine g e a n d a r m i l r e i n t r a r ă in 
sa t t r i u m f ă t o r i cu pr izon ie ru l şi 
cu ch i l ip i ru l lor. 
Opt zile pe u r m ă , l u c r u l a c e s t a 
făcu m a r e zgomot, L e c a c h e u r , in­
t r â n d la p r i m ă r i e p e n t r u a vorb i cu 
î n v ă ţ ă t o r u l , fu vesti t că Sever in îl 
a ş t e p t a de o o ră . Omul e r a pe u n 
s c a u n , î n t r ' u n colţ. Z ă r i n d pe p r i m a r 
se s cu l ă şi îl s a l u t ă : 
— B u n ă z iua , d-lc Cacheux . 
P e u r m ă r ă m a s e în p ic ioare , sfii-
cios. 
— Ce v re ţ i de l a m i n e ? zise p r i ­
marul . ' 
— Uite. Es te a d e v ă r a t c l s 'a fu­
r a t de la d -voas t r ă u n i epure , s ă p ­
t ă m â n a t r e c u t ă ? 
— Da, est-3 a d e v ă r a t , Sever in . 
— Cine l 'au furat ? 
S c h i m b ă c i o s u l de Po ly t e Ancas . 
cas . 
— Es te a d e v ă r a t că l ' au găs i t s u b 
p a t u l m e u ? 
— P e cine, i e p u r u l ? 
— Da, i e p u r u l şi pe P o l y t e î m ­
p r e u n ă . 
— Da, Sever in , este a d e v ă r a t . D a r 
c ine ţ i -a s p u s a c e a s t ă i s t o r i o a r ă ? 
— Cineva. Şi pe u r m ă , d -voas t r ă 
n u ş t i ţ i desp re c ă s ă t o r i a n o a s t r ă ? 
— Ce vre i s ă s p u i ? 
— N e v a s t a m e a a r e d r e p t u l s ă m ă 
înşele cu Po ly t e ? 
— Nu. Nu a r e d rep t . 
— Dacă ii voiu m a l p r i n d e a m 
d r e p t u l să-I ba t ? 
— ... Dar. . . dar. . . da.... 
— Bine, Aţi zis. Să ş t i ţ i că s ă p t ă ­
m â n a t r e c u t ă i -am p r i n s pe a m â n ­
doi. D a c ă îl voi m a î p r inde , 
a m să-I bat... a m să-I bat. . . să le 
t r e a c ă g u s t u l . Să ş t i ţ i că a m să-I 
ba t , d-le Lecacheu r , n u min t . 
F L I R T U L 
E ş t iu t de to ţ i că S i n a i a e o s t a ­
ţ i u n e c l ima te r i că . î n s u ş i r e a a c e a s t a 
a S inae l e Chiar oficial r e c u n o s c u t ă 
de onor . d i recţ ie a C. F . R., c a r e 
bine-voeşte s'o favorizeze, a c o r d â n d 
' în îesn i r î de t r a n s p o r t că l ă to r i lo r . 
Nu s u n t compe ten t să cercetez 
d a c ă î n l r ' a d e v ă r S i n a i a este o b u n ă 
s t a ţ i u n e c l ima te r i că , d a c ă n a r e 
c u m v a c u r e n ţ i şi egras ie , d a c ă c l i m a 
şi t e m p e r a t u r a de a ic i n u • s u n t 
p r e a s c h i m b ă t o a r e ş. c. 1. P a r e 
c 'a r exis ta î n s ă o t a in i că în ţe legere 
î n t r e „ p e r l a C a r p a ţ i l o r " şi l u m e a 
cea la l t ă , î n t r u câ t p r iveş te pe t u b e r ­
culos! . Căci to ţ i câ ţ i a u făcut im­
p r u d e n ţ a să-şl ia r e ş e d i n ţ a de v a r ă 
aici , aii fost p r o m p t u ş u r a ţ i de po­
v a r a exis tenţe i p ă m â n t e ş t i . 
Mă b idoesc p r i n u r m a r e d a c ă Si­
n a i a este o hună, s t a ţ i u n e c l ima te r i ­
că. Cu s i g u r a n ţ ă î n s ă că e o s t a ­
ţiune.. . de u ş u r a r e a p u n g e l şi de... 
flirt. 
Nu şt i ţ i c u m - v a ce-I f l ir tul ? Ve­
ni ţ i a t u n c i l a S i n a i a — v ă con ju r ! 
De vă p lace o b s e r v a r e a c iudă ţ en i i l o r 
su f le tu lu i omenesc , veţ i găs i a ic i 
un vast c â m p de exp loa ta t . I n p a r c , 
pe poteci le Pele.şuluî, pe su i şu r i l e 
p i scur i lo r , p r e t u t i n d e n i veţ i \ e d e a 
t i ne r i îm l j i ăca ţ l d u p ă u l t i m a m o d ă , 
cu d u n g a p a n t a l o n i l o r i r ep roşab i l ă , 
vo rb ind foar te însufleţit, s a u pe u n 
ton du l ceag cu d o a m n e s a u d o m n i ­
se i-.re. c ă r o r a le p lac t o v ă r ă ş i a lor . 
Mă rog e o spec ia l i t a te a S inae l ! 
S t a ţ i u n e c l i m a t e r i c ă — o fi, n 'o fi— 
d a r s t a ţ i u n e fleoristicd este. 
La vede rea aces tu i c u v â n t b a r ­
bai ' , pe ca r e neces i ta tea l u c r u r i l o r 
iu a făcut să-1 inventez , ş t iu că o-
n o r a t u l p ă r a l filologilor noş t r i se 
v a zbâr l i - a f a r ă n u m a i d a c ă n ' a că­
zut deja v i c t imă exp lo ră r i l o r filo] > 
gice D a r t r a g năde jde , da t fiind 
p r o s p e r i t a t e a c r e s c â n d a S inae l , . c ă 
vorba s c o r n i t ă de m i n e va i n t r a cu 
t i m p u l în „d i c ţ i ona r iu l " Academie i 
r o m â n e . 
„F l i r t " -u l e un c u v â n t n e c u n o s c u t 
b u n i c u l u i meu. L-am. l u a t de la fran­
ţuz i . F r a n ţ u z i i , a l d r a c u l u i , aii se-
m ă n u i t ' p e t ine r i i zeioşl, c a r i se ţ in de 
fustele cucoane lo r ... i-afi s e m ä u u i i 
zic, cu f lu tur i i c a r i z b o a r ă din floa­
re în. f loare (,,f[ui effleurent ' ' ies 
corol les) , ; s ă r u t â n d corolele. 
In v r e m e a n o a s t r ă p roza ică cu­
v â n t u l .,flirt" ca şi faptul pe eare-l 
n u m e ş t i s 'au bana l i ' . a t . Л „fiii t a " 
vii sä zică a s t ăz i a ba t e la u : a inti­
m i t ă ţ i 1 ! u n e i ferne!, î n t r e b u i n ţ â n d 
s a u s i m u l â n d oai 'e-care d ragos t e , 
p u n â n d în joc puţin- sp i r i t si p u ţ i n ă 
coche tă r i e şi u i t â n d cu d e s ă v â r ş i r e 
r e spec tu l de sine. Aşlâ-zl t ine r i : flir­
tează n u a t â t c a să-ş i t r eacă vremea , 
s a u ca să aibă pr i le j de a-şî stbist 'aee 
a m o r u l p r o p r i u — ci p e n t r u o piu-
e ÎI'C care , în i n t en ţ i a lor, u u e s t 
r ă m â n ă p la ton ică . . . 
I a t ă de ce cueonole şi m a î ales- fe­
tele a r face b ine s ă . desch idă ••- n u 
i n i m a , ci ochi ! de ia , е.ч, к>! • in i-
mi i i r i ale a m a t o r i l o r ( r r a m să zic u\e 
profes ioniş t i lor ) f l h v i . u ' . . Mul to r 
d o a m n e şi d o m n i ş o a r e le p a r c a t-.it--
t'.u e o p lăcere , o d i s t r ac ţ i e i nocen ta . 
Kle cred că n u s u n t a i tga jß te cu ni­
mic , că-şî procură , pe de geaba plă­
cerea de a fi însoţ i te mereu cu vorbe 
dulc i , cu g e s t u r i eur le i . i toai . - . In 
r e a l i t a t e î n să — să bage hirte de s t a ­
n ţă ! - - flirtul e u n joc per iculos . 
D u p ă c u m oile l a să ceva din -i«r,a 
lor, c â n d se avontuvea 'Л p r in t re- ».iă-
răc in î , cocoanele p i e r d ceva din o-
n o a r e u lor aven tu r â r i du - se în s o m i ­
t a t e a fleortişt i lor. 
Ma! i n t â i u (una la ѵл-\пЛ '.) se ex­
p u n t u t u r o r ca lomni i lo r . T i n e r i ! le 
ca 'o t iu i i ază d in invidie p e n t r u ' con­
fraţ i , lor m a î no rocoş i ; cucoane le 1« 
c a l o m n i a z ă , une le do necaz că nu 
pot f l i r ta şi ele, a l te le ea să acopere 
p ropr i i l e lor f l i r tu r i . 
Afa ră de a c e a s t a m u l ţ i b ă r b a ţ i , 
m a ! a les p r i n t r e cel t ine r i , a i i p roas ­
t a v a n i t a t e de a se l ă u d a cu succese­
le lor, m a l m u l t s a u m a i p u ţ i n rea le , 
- pe l â n g ă c u c o a n e s a u d o m n i ş o a r e . 
Şi c â n d l u m e a a r e o mie de ochi, 
c u m acele c u c o a n e saft fete aii fost 
adesea văzu t e f l i r t ând cu t i n e r i i lu 
ches t iune , c a l o m n i a se p r i n d e de mi­
n u n e . 
- Nici Pe leşul , n ic i c h i a r P r a h o v a 
n u poa te s p ă l a o astfel de î n t i n a r e . 
D o a r t i m p u l o poa te face, ţ e s â n d în 
t a i n ă m a n t i a u i t a r e ! ! Cu condi ţ ie , 
b ine în ţe les , ca d o a m n a c a l o m n i a t ă , 
d â n d u - ş ! s e a m a de cele ce se vorbesc 
de sp re d â n s a , să r e n u n ţ e la plăce­
r e a f l i r tu lu i . 
P e n t r u d o m n i ş o a r e ca lomnia e şi 
m a î g rea , căc i adesea d ă i n u e ş t e şi 
d u p ă m ă r i t a t u l el, t u l b u r â n d seni ­
n ă t a t e a , p a c e a c ă m i n u l u i con juga l . 
Ce s ă m a l zic de ce lă la l t per icol 
la c a r e se e x p u n d o a m n e l e şi domni ­
şoa re le f l i r t â n d ? Or icâ t de v i r t u o a s e 
a r fi, o r i câ t de m u l t ă s t ă p â n i r e do 
s ine a r avea , li se î n t â m p l ă şi lor 
câ t eva m o m e n t e de s l ăb ic iune sau 
m ă c a r de d i s t r ac ţ i e — şi v â n ă t o r i ! 
de d ragos te , c a r e p â n d e s c cu a t en ţ i e 
acele m o m e n t e h o t ă r â t o a r e , şti ii ade ­
sea s ă prof i te de ele. 
R e n u n ţ a ţ i deci l a flirt, s t i m a t e 
d o a m n e şi d o m n i ş o a r e , căc i p l ă t i ţ i 
p r e a s c u m p p l ă c e r e a s e a r b ă d ă a vi­
ne i î n t o v ă r ă ş i r i , c a r e a d e s e a n i d n u 
e v r edn i că de d-v. 
A l a d i n . 
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'<*- Cine eş t i t u ? î n t r e b ă ( a t a . Ş i 
«e u i t ă ţ i n t ă l a «1, c u f r ică î u o c h î 
ei buzele j u m ă t a t e desch i se , p a r c ă 
p r e s i m ţ e a o n o u ă nenoroc i r e . 
EI a ş t e p t ă c â t v a ş i a p o î zise
 k 
— T a t ă l tău. 
Din pieptul «I eş i u n of ta t , ş i du ­
p ă ce făcu o m i ş c a r e repede, c l ă t i n ă 
d i n cap cu î n t r i s t a r e ş i m â i n i l e îi 
c ă z u r ă î n jos . 
— E u n ' a m t a t ă , zise d â n s a . 
Fe te le se u i t a r ă u n a l a a l t a ş i s e 
g r ă m ă d i m m a î a p r o a p e . 
— N u ţ i-a vorb i t n ic ï o d a t ă n i ­
m e n i de d â n s u l ? 
E a îş i p l e a c ă capu l . 
— B a mi-au s p u s toţi că a r fi l a 
'ocnă. 
— D i n o c n ă vioi 
Cuvin te le a s t e a s u n a r ă a ş a d e în ­
grozi tor , î n c â t u n fior d e s p a i m a 
t r e c u p r i n c e a t a d e fete. N u m a î 
N e a g a r i d i c ă ochi î ş i se u i t ă l a ei. 
— Şt i i t u c u m îl c h i a m ă p e t a t ă l 
t ă u ? 
i — Da, VI ad . 
— Vlad m ă c h i a m ă . Ş i pe m a m a 
t a n ' o c h i a m ă F t o a r e a ş i pe f ra te le 
tău R a d u ? 
E a făcu s e m n că d a . 
— E î u n d e s u n t ? 
— F r a t e l e m e u a p l eca t n u ş t i u 
u n d e , a p leca t î n l u m e că a ic i nu- i 
era b ine . 
— D a r m a m a t a f 
— M a m a a muri t ' ; e u s t a u I a băr-
fcatu-său de a i dou i l ea ş i î î î n g r i ­
jesc de copii . 
— L a b ă r b a t u l m a m e i t a i e s t a i ? 
: — Da, l a d â n s u l . 
— De m u l t e r a m ă r i t a t ă ? 
— De m u l t , de ş a s e anî . 
— E b u n c u t i n e 1 
— B a n u . 
Fetele, i a r ă ş i se î m p i n s e r ă u n a în-
t r ' a l t a şi-şî l u a r ă vâ r fu r i l e b a s m a ­
le lor î n g u r ă ş i de sch i s e r ă ocluî 
m a r i . 
- — Nicï o v o r b ă n u - m î s p u n e ş i m ă 
feate; m a m a p l â n g e a m e r e u s i z icea: 
„Oh ! de ce m a i m ' a m m ă r i t a t ! M a l 
b i n e d e r ă m â n e a m v ă d u v ă " . Şi a ş a 
d e m u l t a ( d a n s î n c â t a că-patat o 
dune re m a r e l a i n i m ă şi pe u r m ă a 
m u r i t . 
— D a r c i n e i-a s p u s c ă e u a ş i fi 
m u r i t ? 
— N u ş t i u . 
— I a c ă t r ă e s c şi d a c ă ţi-e r ă u 
u n d e eştî , h a ï cu m i n e s ă u m b l ă m 
p â n ă ce v o m g ă s i тдп acoper i ş . 
— § i c h i a r de n u mi -a ï fi t a t ă , 
'tot aş î m e r g e b u c u r o a s ă cu t ine , 
m a ş u î e . 
C â t e v a femeî e ş i se ră d e p r i n case . 
E le îş i p u s e r ă m â n a l a g u r ă o r pe 
obra j i şi d ă d u r ă d i n c a p z i când : 
— D o a m n e ! D o m n e ! i a te u i t ă 
!a ea. A î n e b u n i t ! Ce-ar zice b i a t a 
m ă - s a d a c ă a r vedea-o ? 
— Bine c'a m u r i t ! 
B ă t r â n u l s i fa ta p l e c a r ă l in iş t i t Ï 
a m â n d o u ă încolo, p a r c ă a ş a se cuve­
n e a . N u eş i se ră î n c ă d i n s a t , c â n d o 
femee bătu în geam l a t a t ă l v i t reg 
'al N e a g h i c a r e c r e z â n d c ă e e a în ­
cepu : 
— Vino m a î i u t e d e p u n e de m ă ­
m ă l i g ă , afur is i t -o , fa tă de n i m i c , 
soi r ă u , n e a m de hoţ , f a t ă do u c i g a ş ! 
V ino că-ţ î zdrobesc oa se l e ! 
Şi se repez i a f a r ă c u u n l e m n î n 
m â n ă şi r o ş u l a fa ţă . F e m e e a zise 
l in i ş t i t ă : 
— S ta i , s t a l , n u m a î o c ă r a şi te 
î n f u r i a d e g e a b a că n u e Neeaga . 
E a a p leca t . -
— A p leca t ? U n d e ? 
— S'a d u s î n l u m e , cu u n o m bă ­
t r â n , s l a b ş i j i gă r i t , c a r e zice c ă a r 
fi Vlad, t a t ă l eî, ş i că a r ven i de l a 
bon* . A î n t r e b a t d e F l o a r e a , de c a s a 
Iul , de R a d u . 
Omul se făcu v â n ă t la fa tă şi p a r ­
c ă a m u ţ i s e . F e m e e a se sper ie , a d u s e 
de îî dele a p ă şi zise : 
• — Ce te spe r i i a ş a ? N ' a fost vre-o 
stafie, ci Vlad, l-a cunoscut m a m a 
Vasî l ina . 
Omul fu as t fe l isbit î n c â t t r e b u i 
să-I l a se s a n g « . După. ce s e desme-
t ici ş i îl întrebară d a c ă vrea s ă a-
d u c i p e N e a g a îndărăt c u s i la , e l 
s c u t u r ă d in c a p c u putere c ă n u . 
L u m e s e s t rânse mul tă , t ineri s i bă­
t r â n i , ş i statură, p â n ă noapte* î n 
fa ţa c a s e i , femeile necăjite şi oste­
ni te a b i a putură l in iş t i pe copi l 
c a i i ţ i p a u ş i p l â n g e a u d u p ă Neaga . 
Uni i z iceau, cu bine a făcut de a 
plecat c ă prea o î n j u r a ş i o bătea 
t a t ă l s ă u v i t r eg m t r ' u n a după ce 
b ă g a s e ş i pe mă^sa în p ă m â n t . Aiţi î 
z iceau că el o i u b e a ipe fa tă ş i c ă o 
î n j u r a ş i o b ă t e a de necaz de c â n d 
cu i s to r ia lui S a n d u , şi c ă a v e a 
c h i a r de g â n d s ă o o m o a r e . 
N e a g a ş i t a t ă l s ă u în v r e m e a a-
c e a s t a a j u n s e r ă d e p a r t e . 
Despre S a n d u n u v o r b i r ă nicï o 
•vorbă. F ie -ca re se t e m e a , şi N e a g a se 
h o t ă r ă s c să n u s p u e n imic . 
Se c u l c a r ă s u b ce ru l gol. V l a d zi­
cea că îî p l ă c e a m a i mu l t , de oa re ­
ce n u văzuse cerut a ş a de m u l t ă 
' v r e m e şi n u r â s u f l a s e b ine . N e a g a 
s t e l e t o a t ă n o a p t e a cu b ra ţe le î nc ru ­
c i şa te pe d u p ă g e n u n c h i şi se g â n ­
di şi i a r se g â n d i ce se făcuse S a n ­
d u ? Undo s'o i i d u s ? E r a a ş a de 
" t â n ă r şi de f r u m o s î n cât nu- t p u t u ­
se j u d e c a cu a s p r i m e . T r e b u i s e r ă 
s ă v a d ă şi j u d e c ă t o r i i că se a p r i n ­
sese ş i (1 a i a o m o r â s e . Astfel s t ă t u s e 
ea d i n z iua aceea în fiecare n o a p t e 
şi se g â n d i . 
VJad o văzu şi îi auz i oftatul , d a r 
tş î a d u s e a m i n t e do s t a r e a s a şi câ 
n u p u t e a sâ insuf le n ic î o î nc r ede re 
copilei sa le . d e oa rece auz i se î u 
t o t d e a u n a de el că e r a o m r â u . Ne­
v a s t a ca r e îl u i t a s e , n u p u t u s e să-î 
fi s p u s ceva b ine de d â n s u l . 
I n s fârş i t zise : 
— D a r ţ ie nu- ţ î p a r e rău , fa tă , c 'a î 
p leca t cu m i n e ? 
— Mie ? Să -mî p a r ă r ă u ? B a 
m u l ţ u m e s c lu î D u m n e z e u c ă s u n t 
s lobodă şi că n u m ă m a î c u n o a ş t e 
n i m e n i pe l ume . 
I n s fârş i t se c r ă p ă de z iuă, cio­
câr l i i le c ă u t a u de b u c u r i e p r i n c r â n ­
g u r i .şi soare le s e r i d i ca c u m i n u -
n a t a - l l in iş te . 
— Л/.І văz î n t â i r ă s ă r i t u l s o a r e l u i 
d e şa i sprezece an î , zise Vlad . 
Şi o i iă ş i se ivi a ş a d e a lb î n l u m i ­
n a r e a vie a d imine ţ i i , în câ t p a r c ă 
cşise din m o r m â n t . 
— Auzi iu ciocâlia, , î n t â i a cio­
câ r l i e N e a g o ? Buzele lu i cele g s l -
bene z â m b i r ă . 
— T u copi lă a r s ă d e s o a r e n u şti i 
ce v r e a s ă zică s ă fiî l ips i t de l u m i ­
n ă ş i s ă s i a i î nch i s . 
Buzele N e a g h i t r e m u r a r ă , şi pi­
c ă t u r i g re le de l a c r ă m î se i v i r ă î n t r e 
. gene l e eî n t g r e , c a r î se r i d i c a u şi se 
l ă s a u t a n i ş te a r i p i c a s ă nu le l ase 
s ă p i cu re . 
— A.ş voi să te î n t r e b ceva, zice 
ea în s fâ r ş i i . 
B ă t r â n u l a s c u l t ă să vază de va 
vorbi . 
— De ce ie-a o s â n d i t p e d-io."* 
- • N u ţi-a s p u s n i m e n i ? 
— Nu. 
— Te-aű l ă s a t s ă erezî că a j l (i 
u n omoi â l o r de r â n d 4 
E a de t e d i n c a p că da . 
- - Am făcut o m o r p e n t r u o i a t ă 
n e v i n o v a t ă . 
Nivisl.it î i t r ecu p e d i n a i n t e a ochi­
lor v e d e n i a c r ime ï luî S a n d u ; p a r c ă 
se h n ü r í t s d toa te ş i c â m p şi p ă ­
d u r e . A s c u l t ă i s t o r i s i r e a t a t ă l u i i a u 
t i d u p ă ce s p r ă v i t ă c u . 
Se . faeii«e c u r a i b o a p t e î n ochi i 
eî, a ş a de a d â n c căzu î n t r ' â n ş i î 
u m b r a genelor , şi se iv i r ă n i ş t e cu te 
a ş a de a m a r e în co l ţur i le gure*, î n 
câ t o cl ipă p ă r u cu zeci de a n i m a l 
b ă t r â n ă . D a r i n i m a n u şi-o deschise . 
—• Bietul t a t a ! zise ea în s fârş i t . 
Pentru întâ ia oară î î zise tată . I n ­
tr ' un sa t a p r o p i a t V lad c ă p ă t ă ceva 
Янюаіе, pe n i ş te lucruri făcute d e el 
t a ocnă , d i n sare ş i d i u l emn, î a cea­
s u r i l e de seară, l a l u m i n a m i c ă a 
Hornel . Cu e le cumpără u n c impoi a 
c u care era s ă se hrănească d e a c i 
îna inte a m â n d o u l î n v i a ţ a lor că­
lătoare. 
Astfel m e r s e r ă din s a t în sat; V lad 
c â n t a pe i a t ior î ş i N e a g a cânta d i n 
g u r ă . L n i o r î ea lucra l a c â m p şi 
bietul ta tă l s ă u se m a î odihnea n i -
ţr i . ffid o d a t ă n u e e p l â n g e a că n u 
ş t i a de \& avea ce m â n c a a doua zi, 
c ă trăia pe drumuri , ca o ce r şe toa­
re, şi cèitd Vlad И p l â n g e a de milă. 
d a d i n umerî : „Maî bine a şa de eût 
ae&să !'* 
Într'o zi ajunseră î n t r 'un s a t 
m a r e ş i frumos, care era î m p o d o b i t 
ca d e nuntă . 
P e s t e tot era mişcare m a r e şi m a : 
c u s en ină în faţa cârciumeî, pes te 
d r î i m de biserică. P e u r m ă ton tă 
g r ă m a d a d e oameni se duse ia t u s a 
m i r e s l l . V lad se p u s e să se odih­
n e a s c ă in cimitir, pe o c ruce r ă s ­
turnată. N e a g a s ta l â n g ă el ş i se 
u i t a î n c r u n t a t ă l a pang l ice le ca re 
fâl iuiai i şi l a co roane le de i ior î . E a 
se g â n d e a l a cea d in u r m ă h o r ă la 
c a r e fusese şi se î n t r e b ă s i n g u r ă eu 
g l a s i a r e : 
— Ajunge c ineva şi p e n t r u o m o r 
f ă r ă p r e c u g e t a r e l a ocnă ? 
V lad se u i t ă l a ea 
— Şi, r ă s p u n s e el. 
— O ! zise ea . 
Şi u n fior îi t r e c u p r i n corp . 
— Ţ i - a m t ăzu t pe S a n d u al tău. 
'L-a î văzu t ? 
N e a g a a p r o a p e s t r igă vorbele a-
ces tea şi căzu în g e n u n c h i l â n g ă 
Vlad, o f tând a d â n c . 
— B i a t a fată , b i a t a fa tă ' zise V l a d 
înce t ; d a r n u făcu n ic i o ce r ca re 
s'o m â n g â e . 
I n s fâ rş i t fa ta r id ică c a p u l . 
— Jos în o c n ă Га і v ă z u t ? 
— Da . E b ă i a t b u n ş i n u m a î l a iu­
b i t a lu î se g â n d e a ; d u p ă vorbele lui 
a m p r i cepu t că de t ine vorbea.. 
— Şi aî p leca t şi l-aî l ă s a t acolo ? 
— Eî, f a t a mea , n u i n t r i ş i n u eşî 
d i n ocnă c â n d vreî . 
— 'L-aî l ă s a t acolo ! zise ea i a r ă ş i , 
p a r c ă n u p u t e a s ă gonească d in 
m i n t e g â n d u l aces ta . 
—• El e t â n ă r , m a î u n copil. P o a l e 
că le-o fi m i l ă de t inere ţe le luî . 
— D u m n e a t a n u e r a i t â n ă r ? 
— N u , căcî e r a m î n s u r a t ş i a v e a m 
copiî şi a m p a n d i t p â n ă a m o m o r â t . 
S a n d u al t ă u a uc i s în furie . 
— P e n t r u m i n e i P e n t r u m i n e a o-
m o r â t , se v ă i t a N e a g a ; şi îş i î n c r u ­
cişa b ra ţ e l e pe d u p ă u r n e i ! şi se le-
fc£n? î n e c a r e ş» w o l o c h i n u i t ă de 
d u r e r e . * 
A tunc î văzu o cea t ă dc f lăcăî 
c a r i d ă d e a u n ă v a l ă gă t i ţ i eu flori şi 
pang l i c i , cu c ă m ă ş i l e s t r ă l u c i n d de 
a lbe , b o g a t c u s u t e cu a rn i c í . E r a u 
vesel i ş i p l in i de vioic iune. 
— I a a s c u l t ă b ă t r â n u l e cu c im­
poiul , v ino încoace ! Tot t r e b u e s ă 
a ş t e p t ă m p â n ă v ine m i r e a s a ! C â n -
t ă - n e ceva ! T u fa tă , ştiî să c â n ţ i ? 
N e a g a de te d in c a p că da . 
V lad î n c e p u să cân t e , p e n t r u a-î 
l ă s a fetii v r e m e să-ş î m a î vie t n fire, 
d a r f lăcăi i ce rcau cân tece d in g u r ă , 
şi cu g l a s încet ş i dulce , ş i mişcă ­
t o r c a c â n t ă : 
Şi iacă noplca a trecui 
Amar plana la lumina zilei, 
Jtccc-î perna pc care odihnă cat 
Şi nu găsesc ! 
Tâmplele-mi svâcnesc, inima-ml arde 
Sunt mai oarbă dc plâns, 
Pe nimeni n'am cărui să mă plâng 
Pe nimeni, să mă mângâie. 
— A s t a e p r e a j a l n i c ă s t r i g a r ă flă­
căi i , c â n t ă - n e ceva m a î vesel . N a p a ­
r a l e . 
E î c r e d e a u că cu b a n i i o s 'o înve­
se lească , d a r ea e r a î n v ă ţ a t ă s ă c â n ­
te ca o ce rşe toare , ş i ofta d in g r e u . 
Vlad 1 se u i t a l a ea cu gr i j e . 
— Ascu l t ă l a m i n e , zise el, şi c â n ­
t ă ce c â n t eu. E a a s c u l t ă . 
Fitnză verde de »Inn 
Nu, n u că, toa te cân t ece l e „f run­
ză de a l u n " s u n t ja ln ice . 
Frunză verde lemn uscat! 
Vcdeţi-mî căluşelul iute si mtindru 
Vcdeţi-mî căluşelul roib 
Cum stic să necheze de vesel 
Să. cSniăm să chefuim! 
Nechează el, căct pricepe 
Că merge ta 'draga inimei ! 
La draga cu фйгѵі negru. 
Şi cu ochi ca şi cărbunii. 
Să cântăm, să chefnim! 
Ca iriestia fie subţire 
Ca ea şi dc mlădioasă 
fii! căluţul mev 1 Iii! hif 
\Să cântăm, să chefuim! 
C â n t ă î n l ă î cu vioiciune, pc u r ­
m ă d i n ce t n ce g l a s u l i se făcu m a î 
t r i s t . Ş i î n t r i s t a r e a eî cop r indea şi 
pe cei c a r î a s c u l t a u . 
F l ă c ă i i іта-şî p u t e a u d a s e a m a do 
ce fel de s i m ţ i m i n t e ie era i n ima î n r ­
o u r a t ă , 
î n c o n j u r a r ă p e fată şi u n u l zise : 
— T u eş t î s u b ţ i r e .şi m l ă d i o a s ă şi 
aï ochî ca că rbun i i , tu d r a g ă eu p ă ­
r u l n e g r u . Şi v r u să o c o p r i n d ă î n 
b r a ţ e . 
D a r e a se zimitse din m â i n i l e lu î 
.şi ÎI d ă d u b r â n c i cu a t â t a a m e n i n ­
ţ a r e în ochî î n cât f lăcăul r ă m a s e 
î n m ă r m u r i t . 
— H a ! l ia ! z i se ră ce i la l ţ i n i z j n d , 
b a g ă d e s e a m ă n ' o a t i n g e că a r d e . 
Se a p r o p i a r ă şi c â t eva fete de bă­
t r â n . 
— Ne c â n ţ i ş i n o u ă u n cântec , zi­
se u n a ; d a r u n u l a ş a , în f io ră tor . 
- — Ob da! zise V!ad şi c â n t ă u n u l 
t r i s t c a r e s e a s e m ă n a cu v i a t a pe 
c a r e o dusese el. 
C â n d s f â r ş i se a u z i r ă s t r i g ă t e do 
b u c u r i e şi pocne te de p u ş c ă şi sune ­
te de v ioa ră . 
V e n a u n u n t a , î n c a p ch l ă u t a r i i 
ca r î c â n t a u n e î n c e t a t u m b l â n d ; pe 
u r m ă v e n e a u copiii t a r i a u n c a u 
flori ; f lăcăî , fete, pe u r m ă g inere le 
că l a re , î n c o n j u r a t de a l ţ i t iner i că-
l ă r t p r i n p r e j u r , p e u r m ă c ă r u ţ a mi ­
rese i cu şase bol a lb i , cu c o a r n e 
lung i aduse , p l ine de p a n g l i r ï şi de 
c u n u n i de flori . P e s t e t o a t e a le casa i 
s t a m i r e a s a c u fire l u n g i de betea­
l ă pe c a p c a r î sc l ipeau î n s o a r e de 
te orbeaţ i . E r a f r u m o a s ă şi veselă , 
d a r de modes t i e t r e b u i a sii-şî ţ ie i>-
ehî î p leca ţ î . To tuş i u n e ori s c ă p a 
de s u b genele-I l u n g î câ te o p r i v i r e 
ferici tă. I n j u r u l eî se a f l au fete c a r i 
r â d e a u ş i soc ru l cu soac ra , el cn b r â -
u l luî , ea cu m a r a m a c u s u t ă cu fir 
do a u r . 
F l ă c ă i i se op r i r ă , g inerele s ă r i 
joc , c a să a j u t e mi r e se i ca să c o b o a r e 
d i n c ă r u ţ ă . 
— N u u i t a , c â n d îî t rece în bise­
r i c ă pe l â n g ă mine , s ă t r a g i cu pi­
c io ru l c a să mă m ă r i t şi eu pes te 
a n , ii şopti o fa tă , şi d a încet eu 
vâr fu l p ic ioru lu i î n t r ' o p i a t r ă pe 
c â n d b ă t r â n u l s t r â n g e a b a n î . 
S t r â n s u l de b a n î e r a p e n t r u d â n ­
sa ot rava .şi ven in , şi a r fi dor i t de 
s a r fi p u t u t să - i a r u n c e . 
Acum i se p ă r u r ă n u n t a t r e c u s e 
şi î n t o a r s e c a p u l t o c m a i c â n d s ă r i ­
se т і г е а з а pe p ă m â n t . 
A t u n c î de te u n ţ i p ă t t a r e şi îm­
b r â n c i n d m u l ţ i m e a se r epez i la gi­
n e r e . 
— R a d u l e ! R a d u l e , f ra te ! b ine c ă 
t e - a m g ă s i ţ i T a t ă ' Vino î n c o a c e 
t a t ă ! 
Se î n t o a r s e repede î n a p o i şi t r a s e 
d u p ă ea pe b ă t r â n . 
- - Ui te R a d u , feciorul d u m i t a l e ! 
A c u m a m s c ă p a t . N ' a r e să n e m a î 
a t i n g ă nicî o s u f e r i n ţ a . O R a d u l e i 
Ce no roc pe no î ! 
D a r se opr i , căcî R a d u s t a n e m i ş ­
ca t şi n u zise o vo rbă . 
M i r e a s a se u i t a c â n d la unul c â n d 
l a a l tu l , şi pe u r m ă z â m b i c u ba jo -
c u r ă . 
— Ce R a d u l e , t a t ă şi s o r ă ' ţ i Ä i t 
cerşe tor i i ă ş t i a î 
(Va u r m a ) . 
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G A R D E R O B A 
ÎMPĂRATULUI NAPOLEON I 
Colec ţ ionaru l f rancez dr . Day-
m a r d a a j u n s în p o s e s i u n e a u n o r 
c o n t o r « le l u i Cheval ier , c r o i t o r u l 
lu î N a p o l e o a I. î ş î poa te c i n e v a Î n ­
c h i p u i de e e emetţ iune este c u p r i n s 
u n f r a n c м p a t r i o t c â n d fat In m i n ă 
h â r t i i l e î n g ă lb en i t e de sjresae, pe 
c a r t s t a u scr ise t i t lur i le J ö a i f o r a i a 
de g a r d ă de pos tav v e r d e c u guler 
Voşa" , „ m a n t a u a cenuş ie" , etc. In a-
ces te l ia ine p o r n e a N a p o l e o n ca să 
c u c e r e a s c ă l u m e a . 
Aceia ca r e a r u n c ă o pr iv i re asu­
p r a a c e s t o r c o n t u r i r ă m â n e u imi i 
cât d e p u ţ i n c h e l t u i a împăna t u i 'Na­
poleon p e n t r u g a r d e r o b a sa . E i i$i 
r e p a r a dc m u l t e or î h a r n i c ş i 4e p u r 
t a p â n ă c â n d se r o d e a u . 
Ori cât de с е п а Ш e r a ішрйга.1мІ î« 
p r i v i n ţ a pas t r&reï î m b r ă c ă m i n t e i 
sale, t o t u ş i сжшсі se desfarăea î ş î a-
r u n r a ha ine le în t e a t e păr|iîfc, t*. 
c h i a r şi pe jos. El m a î a v e a obice­
iul să a l â t e focul d i n c i t r i i a cu vâr ­
ful d s r n e l o r şi să-şî ş t e a r g ă peana, 
do sicris de p a n t a l o n i i s ă i d e c&şmir 
a l b . 
I ta tna, sa. priTicîpTilă, fie care o 
p u r t a a p r o a p e în t o t d ' a u n a acasă şi 
î n c a m p a n i e , ora u n i f o r m a v*mde 
do vânător. D u p ă c u m ES ştie, tn a-
cest. c o s t u m I a u pic ta t cunoscu ţ i i 
m a e ş t r i David, Dcàeiiocbe. C r o s s sí 
alţii- P e n t r u această uriitormă, de 
r a r e a v e a m a î m u l t e r â n d u r i pe an , 
Cheval ie r ce rea 210 f i a n d ; p e n t r u 
m i i f o r m a 4c g r e t i s d i r , pe « a r e -o p u r ­
ta, raimaî la ocazíuí i í s o l e e m e , c e ­
r e a Sä t de f ranci . 
Ca sr ianla î m p ă r a t u l p u r t a a p r o a ­
pe eseäusiv ce lebra m a n t a do că lă ­
r i e c e n u ş i e d in p o s t a v de L e u viers . 
Nu se şt ie ca t e m a n t a l e de felul a-
ces t a a v e a Wapoieon. S e c r ede i n s * 
că avea, n u m a i .uri s i n g u r -exemplar . 
T r ă i n i c i a stofei, p r e c u m şi ó n k é i u l 
lu î Napo leon , <:a s ă p ă s t r e z e obier. -
telo ce îî e r a u d r a g e a r a t ă e s a c U U -
t c a aces te i p r e s u p u n e r i . P r i n u r i n a ­
re m a r e l e î m p ă r a t p u r t a a c e a s l ă 
m a n t a ca î n v i n g ă t o r î a TVlarengo, ca 
în f r ân t la L ipsea ş i î n f ine ca p r i r o -
nior l a St. He loua . Aceas t ă m a n t a 
s imi / j i împodob i şi s ic r iu l s i m p l u 
al aces tu i gen ia l b u r t a t ш s e a-ftă 
a s t ăz i în d o r a u l - I n v a l i z i l o r d in f a -
ris. P e n t r u a c e a s t ă m a n t a i s tor ică 
ce ru Ct ieval ier 200 de f ranci . 
In totd'autia N a p o l e o n p u r t a po 
soli uBaformă, orî care. a r ' ti fost ea, 
o ves ta alîsă. « a « a i í'iráS tnitoerf, de 
c a ş m t r , p ichet s a u d e taf t* , d u n ă 
опоііавл. t o c m a i i a s o n a l a c e s i t ï 
vcsii». In cure cu pree l i l e i t iuac i$î 
v â r a m â n a , fu mot ivu l aces t e i pose 
celebre, care c a r a c t e r i s e a z ă a t â t da 
m u l t p e r s o n a l i t a t e a sa . E l avea o 
m , n e p rod i l ec ţ iune i*eatr« a a n t a t o n i f 
a lb î p â n ă i a g e n u n c h i . d i n c a ş m i r , 
ca t i fea sini P e a u de soie. Napo leon 
'şi s e b ú n b a i n fie-care zi p a n t a l o n i i . 
Ceea co pr iveş te p ă l ă r i i l e salo, s a ­
l a r i e r a ! P o n p a r d dîn P a r i s îî furni ­
za pe p r e ţ u l de 48 f r anc i u n a . Fo r ­
m a Originals, a. aces te i p ă l ă r i i es te 
în dcofeşlo o t inoscu tă . De l a consu­
la tu l s ă u şi p â n ă i a m o a r t e a 8« Na­
poleon nic i o d a t ă щ ş i -a . schimbat 
f o r m a p ă l ă r i p î sa le . topăratiii p u r ­
t a ѵгечз zece p ă l ă r i i pe a n c e e a ce 
n u este de loc raalt, c â n d i*e g â n d i m 
că Napoleon , la o r i ce ocazie, iie a-
casă, fie la fes t iv i tă ţ i s a u la recep-
ţ i u n l , Î ş î ţ i n e a p ă l ă r i a în m â n a 
s t â n g i , şi n 'o l ă s a de loc în a l t ă 
p a r t e . A f a r ă de aceea trebue să, 
l u ă m ш cons ide ra ţ i e c a i n t i m p u l 
c a m p a n i e i n d e s e a r ï p ă l ă r i i l e i*ï 
schi robat i fasonul d in c a u z a ploi lor 
şi a au to r i n t e m p e r i i . 
Iatu u r m ă t o r u l con t i n t e r e s a n t 
d i n anul. 1866. ţ i 
• L ă r g i r e a u n u l o m a i . de î u c o r a n a -
іге 50 f r anc i ; l ă r g i r e a a 6 p e r e c h i d e 
p a n t a l o n i 18 f ranc i . R e p a r a r e a u n e i 
r ed ingo te Síi f ranc i . 
Aceste l ă r g i r i aile h a i n e l o r m a r e l u i 
î m p ă r a t a r a t ă e a el devenea d i n c e 
în ce m a l g r a s — î m p ă r a t u l se a p r o ­
p i a de v ă r s t a de 40 de n a i . 
C. Scarta 
AUTOLYCUS 
ţ J3ups TRADIŢWURIEA a n t i c i ) 
; Autelycuf! * fost fiul l u i ~Мег£ят, 
zeul c o m e r ţ u l u i şi p ro t ec to ru l ho­
ţ i lor . 
A n t i c h i t a t e a vorbind de Autolycus 
n e a p u n e c ă a Söst totul ce l m a l 
« a i j s şi mai rafinat , d e îa ţa p ă m â n ­
t u l u i . El a v e * o i s c u s i n ţ ă n e m a î 
p o m e n i t a l'a (furat şi o n d a d i o ş i e 
l a p i c ioa re , in cât n u - l a jungea nfcJ 
i e p a r e l e in iioja.'- E r a d e s t u l n o m a i , 
s ă g â n d e a s c ă ceva şi l u c r u l e r a şi 
făcut, pe juixiălatu, J u r a de s t ingea , 
pe u n d e t recea . N u e r a poli ţ ie , nicî 
n i m e ö j în st.'ire să-l p r i n d ă or i c â t ă 
iasesusnaţă a r fj î n t r e b u i n ţ a t p e n t r u 
p r i n d e r e a luî . 
Hormer vorb ind d o Awlulyei» ne 
s p u n e , c8 a c e a s t ă r r a cel m a i s i ret 
Uintre toţî hoţii si toldodnt.â şi cel 
naaî m a r e ba t . Acest d a r 'I p r i m i s e 
el de là Mercur , zeul c o m e r ţ u l u i şi 
p ro tec to ru l bol i lor . 
. Au to lycus fură coiful lui Amuţi­
tor, luându- i - l de pe cap , s t a n d la 
vonbă cu d â n s u l , — i-1 f u r i vxi a l â l a 
i scus in ţă în cât. A m y n t o r nicî mi 
s i m ţ i , î n t r ' u n t â r z iu n u m a î s e po­
men i că mi m a î a r e coiful pe c a p ! 
„Mu, d a r afur is i i ho t o po t l oga ru l 
aces ta do Autolgcvs, лті t u să- t î 
t u r e p ă l ă r i a d e pe cap ş t lu să n u 
« i m l l n i m i c . 
—- Negreşi t , Vi r ă s p u n s e 'Polymerie, 
ti) MU «til c ă b o t u l a cest-a d e Au to ­
lycus a r c d a r u l de a-tf suges t iona i-
d c e a rie a c r e d e , că a ï l u c r u l pe c a r e 
ti 1-a ş terpe l i t cu a t â t a d ibăcie . 
KnruUi* î n insula . Knbfif.tt нѵеа o 
muJtlnue DE ЬЫ, №!-o ^ a s e nurii, c a r i 
p ă ş t e a u î n oea m a î dep l ină l in i ş t e . 
„I-as ' că-I ş t e rg Í;Ö boii zise; bo-
l o m a n u J DU Aiaotijcuu nici n a r e s ă 
s imtă nici să vadă CĂ a m să-l pro­
s tesc I n r r ' a t â t a în ca t o -su c r e a d ă 
eă-t w. toi î r i a iu tea ochi lor . 
i î u r y t u e ÎIJT»'a(*evar w d e a twiil l o t 
î n a i n t e a 1uî pe CÛTID J o TÎVJLÎTALE 
botu l de Aut-ulycus îî m â n a boit d e 
la spatü . 
Î n t r ' u n t â r z i u se p o m e n e ş t e E u -
r y t u s că n u m a î a r e nici un înifi. 
— 7i?ilor n e m u r i t o r i , , voi c a r î s n n -
leti tcÄdcaiifm, spemeţi-mî r i n e mi -a 
f u r a t boiï t 
Atunc i îl se p rez io lă M e r c u r ei-I 
zic* : 
„Boii ţi-i-a furat, h o l o a i a n u l <de 
AuJolycus pr jnde- l . dacu- t l dă m â ­
n a , s u n t s igur , că o să t r ec i p e l ân ­
g ă d â n s u l şi n 'a î s ă vezi n i m i c a 
ho ţu l n e p r h r e © n e g u s t o r cinstit, şi 
a p o i 1eag£-l<! d e d â n s u l , d a c ă vrei 
s ă i n t r i І я фгоок іе çi "n ЪОСІАІСИГІ 
diri e a r í să u n t e роаіЛ «чэгііо o i -
B»FTLLÍ. 
D a c i t i -a furat, hoi î , fi-a fu ra i s i 
pacea . Ce s ă m a l fact a t â t a tă ră l )o iu 
p e n t r u u n luc ru de n imic , ii -zise 
M e r c u r . 
— C u m , şease m i t de bol nu Tn-
ыштеяай a im ic ? Galaaitoiu m a t E*tî 
Si tu fx> p u n g a a l t u i a î i r ă s p u n s e E u -
ryius. 
— Eii le-am sfă tu i t , fă ce vre i 
n u m a î i a s e a m a s ă n u te căeş t l , 
E0 a ş i zice m a l bine să te l ipseş t i 
d e bot decâ t i i a i e s u m ă de ne-
p lăce r i d e c a r e s ă te căeş t l toată, 
v i s t a . 
S ă ş t i u că -mî chel tuesc t o a t ă ave­
r e a şi k»t t r e b u e s ă p r i n d eu pe lio-
tiji d e Aut-cvlyrus. 
S p r e aces t scop a m să tuă .servesc 
ioJ de u n liât l i indcă bot pe l iot cu ­
noaş te , se g â n d i în s ine Eu rytus. 
P e c â n d g â n d i a aces te se pome­
neş te de o d a t ă cu celebrul bot Si-
s y p a . 
,4)tiî u n a E u j ' i t u s hol. 'iBjaiiul do 
Au to lvcus mi-a fu r a t şi mie o mie 
d e b o l ? 
— Tac i , n u m a l g l u m i . Asta-I fru­
m o s dc tot. 
Un bot « ă j e fu i a scă p e a l t hoţ» 
că m i - a r fi s p u s v r e ' u n zeu n e m u r i ­
tor aces t l u c r u n u l ' as l fi c reau t . 
E î şi ce a ï de g â n d s ă faci? 
— Ce s ă fac, apo i eu a m fost m a l 
d e ş t e p t decâ t tíne. E ű ana î n s e m n a t 
t ă l p i l e boi lor cu c re tă . Şi s ă vezi 
c u m a m s ă - m i i au eu boii de l a h o ­
ţul do Au to lycus , a m să-I c a u t pe 
toţ i l a p ic ioa re şî a m să-im" găsesc 
s e m n u l . 
A u t o l y c u s avea d a r u l de a-sl 
s c h i m b a s t a t u r a d u p ă voin ţă , c â n d 
a p ă r e a c a u n lungan cu barba ra­
ţe ш f o r m ă d e cioc, spelciui t , mer ­
g â n d în vâr fu l degetelor , sclivisi t , 
ftsBfarâicat eîegami, r â n d a ă r e a cm un 
m o ş n e a g s d r e n ţ « r e s , de «1 fi егеад* 
c ă a c e r i t e r n m u H î n s tareSiă f^ea aae-
mm&i 'faalií,—eăiid a p ă r e a c a i r n r i > 
pil n e v i n o v a t s a u c h i a r c a o f a l i d e 
(toata f r u m u s e ţ e a p î i oă d e i a r mec. p e 
c â n d î n r e a l i t a t e e r a Aulo7ţ/c«s ex-
crocul şi ho ţu l cel m a î r a f ina t d in 
l a m e , 
Hijgia vo rb ind de Auto lycus ne 
s p u n e , c ă a v e a d a r u l s ă t r a n s f o r m e 
or i ce'-obiect f o r a t i n a l t ceva . 
Astftl boi i pe a r e i -a fu ra t d e i a 
E n r y t n s i-aft t r a n s f o r m a t pe toţi î n 
îiişte berbeci , pe c â n d î n r e a l i t a t e 
eî e r a u bot A . Vâulu i 
lliisli'îilia noas t ră с о і ш і а 
Grima de l a m o a r a Clarei 
din Capi tală 
O cr ima pasională s'a săvârş i t M a r ţ i 
seara 1 n aeàal moare t Ciurel , d e l à 
margiinea Csfâ ta le î . 
Viel im» a i s a t e î c r ime , fata F a t s i n a 
Dănou lesca . î n 'vârslă de 18 а й і , de 
ic i <Kn S i lăa СГІ','ШАІЬ'УЙ«':. a Cest o-
m o r ă l a c a doaTi foca r í d e revsruer de 
c^tre amantu l eî Ţ o m a Nicu l e seu zis 
Burgh iu , în vârstă -fle 21 an i , «ezer -
tor din r eg . 4 Ilfov No. 2 1 . Grima a 
a fost săvârşi tă pe când cet d a u t a-
man ţ î se aSau pe marg inea uae î r âpe 
din dosul шоагеі Ciurel . 
Crimimalul s'a predat s ingur pediţieî. 
I lustraţ ia noas t ră de nzî reprez in tă 
scena acestei c r ime pas iona le . 
La ^FRANÇAISE" °ţ 
Шатаі}) 
i Cea mai res is tente 
bicicletă 
I n v i n g ä t o a i - e t i tuturor mar»«»' 
MLIM'FMI 1 «ti" ИИП-1» 
M O T O - R E V E 
Ca ELECTftO* 
' MAS NET. 
2 CJUNDRE 
< Ш о і л с і с і с і а COU i n n i p e r i V c t A , 
3 uKwuj-si ş i r e e Í K f e a i ű 
^ t H w m i m t m n w w w r i H w m щ ram 
PR.OIÎL «lin C I R C U I T U L 
• n a - 1 « 1 1 
Acuisifî marcă esie adaptată tie 
unie mrjnaiek im bmr. 
P r e d a s e l e fabriee i Î n c e p * c n 
pretat d e 
LEI І51ПЯ SUS 
fí£PBEZEN TANT si DEPOZITMR 
penlru ROMÁNIA 
G, MAGNÀNI 
7 J . SIÎ'JMU» Pojy» TdJ. i i , 7 t 
BUCUREŞTI 
t 
T I Î S M 
c e a t n a î rebefk, BTONŞÎTELE, 
a c u t e ţi с п ж і с е , tu-seamă-
gä re a* că v indecă s igur 
riCTlSlfl \шм 
Sticli leî 3 OrogueriT şi faneoS 
«kmrsa.aearaslenia. hieterèa.i 
ДИсІІІШ siăbiciuaeaeeeeraJ*. сооиізаіе 
muma n u m 
Face poftă de mânjcsre-şi e s t e unui 
din cele ma î puternice reconst i ­
t u a n t e ale co rpu lu i s lăbi t i 
«Uta Irl4. l a dragau^ fi fanMdi 
et 
s A p u n d e t o a l e t a 
„ F L O R A " 
Oe o calitate ireproeabii«. FWATT»! 
isioe PARIU mxt, u t i t i n e u i пгйдом^ 
şi tenui. I t n c n t a l e i 1 . 2 5 . 
Fenfrfl «nanarclfi шпаргь 
RecoraaedlHi «ălduros 
Иедша bucătăria" 
l -n \ o l u m c o n t i u a n d r e ţ e t e 
е ю ж р і і - е і е prss tna «M-f-ce f e l d c 
•JMuacurt, р е Ш г а a<(«*tit*şl s i b o l -
u u viu 
1 L E U 
La administraţi* ziarului <UnUeral* 
l't'u t r u p r t v m d c *>' wAuugm. 1 0 
FCUNI FXOL'IU 
Contra ramburs nu se expeeimză 
Harfe U o c n l a t n r ă dt- ѵ і а с а і г е t o 44DLUÎLLIS4L1T[ia x i n -
r m l e f «U.41V£nSUI.«>. 
CITIŢI T O Ţ î e W ( g i ) E j l | ^ 
* . — No. 31. UNIVERSUL LITERAR Luat, ö ' 1 l r . ln \ l l i 
N O U I L E M A R I PRËMII 
CE № VOR OFERI DE ZlARtTL 
99 UNIVERSUL 
ABONAŢILOR SÀ1 LA TRAGEREA DIN LUNA NOEMBRIE, 191Î — 
0 splendidă Vilă la Sinaia 
«VILA N1COLAE», construită anume pentru tragerea viitoare, pe strada 1..C. Rrătianu, în poziţia cea mal pitorească din loealilste 
UN ELEGANT DORMITOR DE BRONZ 
4» mare valoare, al 8-lea dormitor furnizat pentru premiue noastre d* Industria -métaiUd'.Wâfcu*, Butevardul Elisabeta, N o . " 8 
O G A R J 4 I T U R A M O B I L A D E Ş A W B U P E N T R U S A L O N 
aempusâ din: t c a n a p e a , 4 s e u t i t i e , o m u s V <> e o n s o l â -cir оц і іи і ін , £ piede.*Mt.l-» «vi % va.se j a p o n e z e * curew 
• p a t a u d e - la iitafetc гоеігідач. K ' X 'Р.ІСІИ-І; Ru leva ţl-r Klisaoeta. ' Nu. ^',r0'<^\ù-lïrin :i;w-
construit'ta marea fabrică de mobilédé lemn Marin Ir. Qanea, şos. Mihal-Bravu), -87:sr s tHS^r t^iwi ,4ÔV Sucursala cal. -Victoriei;, 107-
compusă din> 1 b i l l e t e u mai 'n ioHV, S I . A u a . e u ^ e a i n d « c # ^ U » l 4»іс4а^^ч..Я»іс.Н*м1н ; I « l a s f t p e n t r u : 1 * p e r ­
soane şi в S e a t i n e t a p l a U l e şi t u i b r À c à l e i u i i t a l i e d e piele<cuaipàra/e,;de:iaïn»arèJ'e malsain^de шовііе «Сетцаиіа-
Anieneanâ», strada Carol, . 7 £ , vis-ä^vis de pîata de florK-làtfgi Motél-'U&etá "• . - = -
lina hiu»jl4 iiunva- de "boràngic alb. de 9 metri, нпа b u -
Ullâ UHUtUI |I<1HHI p â „ z ă idem, frez, de 4 mein , 
Una bueată pânză îdpm; bleu, de 5 metri. Cumpărate de 
ia Expoziţia Casei Şcoalefor. 
Ifap. cawMii Ли i»aaiă d e m e ^ ' a l b Г і а і ' a r k ' l n t i J t ?' garim-
ІІП SCIlttlH UC tcoiu, tat câ nu inegreşte, compus din : 
1 tavă frumos ciselatâ, cu mânere, şi 12 pahare într'o formă 
•ouă. şi elegantă:, Acest sef viciu'esle o podoabă pentru orice casă; 
O fructieră de îneial fin argintată, Înaltă de 50 centime- : 
metri t< având 3 glastre pentfu fructe şi un vas pentru flori , 
O fructiera de. metal alb imitând exact argintul vet but, îoaltă 
de 37. centimetri şi având un yas mare. de cristal pentru fructe. 
Toate aceste obiecte.jwiÇ.^ magazin dë , 
ceasornice şi biKlieril en gros s t e h detail Fraţii A. & I. Roller, 
fbicureşb, --Na'.. etajúl I . .. 
lin W U f i i s I d « c n » t 4 1 P e ß < r u l ÎBgheţatâ, compus dm e cupă 
1)11 SCŢ'WW'aJifi--: şi vft? farfurioare - montate in metal aegia-
tat Christofl« V. P. P;- Ш а p u n g ă d e a r g i n t veritabil wti-
aatâ UuaC fructiera dejeietal, argintată, cu 6 cuţite de 
metalvcu.lima: auriţi; •pentru ţ e s e r i . Toate aceste obiecte ad 
fost Cumpărate de la cunoecülüf magazin de bijuterie Th. - Ra-
divoa, Bulevardul Elisabeta, No. 8 bis. ;• _ : - "< 
lin ffraniüf nn c u ° P ^ c i P * r i e c I l o n . mandol ina i t a -
ІІУ g r e i H I H U H l iană, \ m u z í c * d e m a s ă cu manivelă, 
cu 6 cântece,'I g u i ţ a r ă franceza; Toate acestea cumnărăte 
de ia vechiiri şi cunoşeuMl magazin de muzica N; Miscndtízr 
oiky, furnisorul curţei regale, strana Colţei, No 7, Bucureşti. 
ІІПЯ Ml* ІРІйЫ e ' e 8 a D t a «Sport», cu roată liberaşi Irâorâ au 
Lua OlţlliCui tomata p r i n contra pedalate. - Una p u ş r ă 
de vânătoare cu două ţevi-, ţevile de oţel «Bayard >., din renu­
mita fabrică de arme «Pieper-Bayard Această armă are patru 
zăvoare desiguranţă, ţeava stângii- choke-bore şi poate inire-
buinţa atât pulberea neagră, cât'şi pulberea fără fum Una 
carabină semi-automatică de mare precisiune «Pieper», cu 
tirul garantat precis. Cumpărate delà marele magaz n de arme 
« biciclete .B. D. ^itntan, furnisorul eurţel regale, 44, calea 
ViclorieV B u c u r e ş t i . . . { : 
*ă iin^nl marca ' Compania Americană, cal i -
üc^tOSljl, іу^. g ö B e m a f * ! U H g ramofon lia 
* ; ''marca'. $eMiöa v . IG r^'jnaţeli, -ByţWC feú 'o^d^.árcújrl, remoalabile] in 
iioijtûfйе/suluî, cu. '6. plăci Jhaiya P. еюіег. çecfrrd. Toate - a-
~ ceste obiectç sunt cumpărate., de 1д atanelş-. -Ш%№Ѵа:.Аш. maşini 
r de cusut, gfamofowe; şi bicixl-te en gros şi eo detail Gompa-
•• nia AflglotAmericaBă., strada; CarabSÔ, Bucureşti. 
І
Ч| păţkuiîphli' ***)" H carate; cu l'reî capace, peatru 
И t C d M N O l t dajjţe, pár t ík í 'dé-Sî t ; 2;s»îpvfcii de, a r ­
g i n t pentru ouï, cgnipţis^ '-'n^o.-iifar.e dţn'caţe Treíbúcífí, íhwé 
cutie foarte_' 'eieganlâY'-Umi ^ h d j u ^ j e ^ ^ i ^ şi; тоаияіс. 
. Toate acestea sunt cumpărate, de -la 'vechiul şi cunoscutul ma­
gazin de Încredere ' «Geasoraiçâria" .CioiţeI;»y 'ftueurestli strada 
i Çolteï, Np.: 3 1 . _ .. ;>.;$?.•• . . ' 
I ягтлпі^ н ttalianá, 21 elip*;- 8'basdrt şi toaurl de oţel; 
1 а Г н і О Н І Ы І i v i o a r ă ' fitrtţy, cţ^(ГЙ^а !еі 'Г \ i p e t e r i n ă . de 
pl'oae^ portáti vă • pe '. ambIVe'..'.p'arţt: ТОЩ 'феЫсі, äifpt '"au ijipà-
' raţe de la «.Сотрдпіа".Щ$р$1 'plare, Ьшгрц Üje îa»jw.ria.ţuiae> 
.strada Smârdan, .І9/,Yéta^-t'.^ •
 ѵ
.
 : i , ä ;', Y . i - . 
^
l'OüAifirftíi'a u e au r -aeBtFa t i l a^ - i i f to i i i ă ' - ceasor ta ice de 
и М ^ " Г " і ^ С
 m r w « â t é i i t r é r ^ p i c e ipevÄrü^bărbat; ş e a s e 
c e a s o r n i c e de argiet ;• -,sÄa^!r,«^sr^№ijRei«ler *Hetal Bn ar­
gintate, cu câte trei capace i ^ i^U*ké9tit^^/é^inétá\ ïm'ti 
• tfthd argintul гаяевс', 5 е о п ^ г ^ - Ш Ш ^ і а г ^ ^ е Ь Д г ц gâţ, de 
argmt -Veritabil ; ипаі, Ёе№р£Щ аГоІсД MeiiéWl; 7 
a" a i^ysaa de haine (sa^^^pâ piă#u^^^"|Jegerea stofei, 
* .tVSlllinc ^ ee yor- ce*fec^e«a;/;de..xu«oacaea croitorie 
l iaqaet Grimberg,-strada Academiei, >Ne4 25.- - • > ; : 
fin C^rviriû *•"' a«*i<?l6*»» «e al^áeá.^verítalÉiil, fin 
UU o V n i t l l argintai, ţi eóír^aaM/S piesei^de: cristal alb : 
una dè oţet, una de untdeJerne, una" de inUşţar.,'. ana -de,, şare 
şi una,de piper, pe un suport dè metst de toâtâ 'frum'usetea. 
І ' ва mac ină а « м *е-búfiáturvc ('Jdéalu^curi ochiuri, din 
иіІЯ IHdMHa ШтЪіъЩ de ©ţff, de агата, ele­
gant şi solid construita, cumpărat de: j a cunoscuta fabrică 
de tinichigene ' Mihail D> Bótezv Bneureşti, «alea Văcureşti, 1-42: 
0 л й 1а>| іа "e legi, compusa^ dat 5 'vohsae f e e la d Gbeţii, 
иііеЦІѴ calea 'B4)róteu'tile^c^^-'lriMI І^ШШ de.căl^ 
cai pentru croitorie, sistem ''fkrt-Pepţ e t ó n a : perîeoţiune, o 
v u l p e de teracotă ; iî&;plaçtteté argtiita^e,; .fejpreseatftpd pe 
Regele şi Regina. u ' . ' , ' 
Afara d e a c è s l * ^ t o ţ i a b o n a ţ i i m a l p r i m e s c g r a t u i t u n v o l u m d i n Memoriile Ве^еІшСагѳІ |1 al 
Rnmâniei s a u u n т о і и щ $n c ă r ţ i l e e e a p a r i n e d i t a r a z i a r u h i î « U n i v e r s u l » ; ' t i p ă r i t e , a n u m e p e n t r u a b o n a ţ i . 
P r e ţ u r i l e d e á b o n a m e p t s u n t a c e l e a ş i : P e u n a n l e l 18; p e 6 l u n i l e i 9if 5; p e 3 l u n i l e i 4 . 6 5 . 
Pmtr» concurarea la freţurile:.de mai sus, abonaţii pe «a an primase 80 bonuri, cei pe şease luni 1Я şi cei pe trei luni,- I 
Abonaţii pe aa aa participi k août trageri, deci dupâ prima tragere vor primi Încă 80 ЬовогГ, pentru tragerea următoare. 
Administraţia „Universului" nti Întrebuinţează Încasatori. 
Plata abonamentelor se va face direct le casa administraţiei ziarului, prin mandat postai sau personal. 
